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Aft! 1 A I1 pi w trjiHiffV n I TiPüY rPf
'INDEPENDENT IN ALL THIN GS, NEUTRAL IN NOTHING
Volume VII. SANTA RE, NEW MEXICO. OCTOBER Number 1'"
flturrtisrnunts. JSlbbfrtistnuiiís..Thtrfiifiiif nts.
UNITED STATES MAII ilnli;;l ami rocoivetl bofora the Inst d.'iy f'r
Junta ft liáis itt,
FUBLISHED KVKRY SATURDAY M0RV1NU AT
1,1 If T A FE, If EW MEXICO.
" JAMEíj L. COLLINS,
"kditob AND PRO I' rib tor.
Turks of SüllSCRlITIOS
PafaHe In advance without capitón.
Ouo copy, oudfeir, $5,00
" " aix month, 3,60
tttiai " 1,50
Tesus or Advbrtiiinq :
n n,uare, tint imtrtioa, - l,0O
iaali (ubínjuent mm linn, 76
Ten linci, or Id, being t quari.
Adwtlicmcuti ia bótb laogcagoi dnble ttafl
above Tit.
Yrly Ktvtrtiaamuiiti iaiertwt on liberal terms.
JOB WORK
dutie with diipalch, and i o laolaLtatatyle of tbo art.
W- i- rtquirM for ill .Job Work on delivery.
PITO80'"06, OLOOY,l
AGUSTIN M. HUNT,
SPANISH A AD K.N'GLISII
CIRCULATING LIBRARY!
Any if tl.n fnltnwim: wm'kh si'lit by Mul, ffi"! of ))"!'
uíit, tn any purt or Hit Terntqry on liie refvij'i nt
rociñviii i,rom;il3,
Kinh bul ?n ust bo run ran torn! bv two re- -
ponsiblo irsoiii. i'iio bill mid guuranto4
nhoiiM bo avjncd plainly with tho full nuitu
0Rj!l iüi'íu;l.
The iloj'ftrtiunnt riPrvii the riíjlit lo ru-
liti't iuiv hnl whii'h iu.1v !i ilnnnn'il Irnv
V'uut, ami aUo to diroArd tito bids of fail-
,. The bill slioultl lis soaloil, auporicrib
i;d".M:til 1' ropo;,! iSUIOnf
.ir,.,....-- s,ínil AUtu.. P.t...A
eni, Contract Oliico." and ent by maü.
...n I,.. ,xr t,i an .rout- n.,,1 .iet...ojtF0 u;n
fllKlo. proposal ;or lulters ol'y kind
tMfl'r fl uartorl v rolunif.
17. The roittracti are to W ettiditod and
to the iVpartnumtby or before the
" J 'v, l; but U sorvtce must
on Ihut day, or on tho mail day
aft or it, wIio'.Ikt the contradi be txo- -
cutud or noi.
lranifon of oontracU, or uf tutorost in
" irr'. wru iy mw. unu cou-Mii'iitlv cannot bo allowed. lüJderi will
thcrcforo take notioc thaMhoy will bo 01
pactod to par form tho service nccoploJ l(i
tlicm through tho wholfl term of thu
Fi. Fostrmulorj at ofiieiii on or near rai!
roaiU, but moro than td'lity ro.li from a
ftr.tiou, will innuo.!i:doly after tho &ith of
March next, report their exact diilanro
from trio nearest station, and how they aro
oth'U'WMc with tbo mail, to oriahlo
iho Fo.'iliuaüür ííaneral to diroct a
itipily from tbo 1st of duly next.
I1'. iiv'ion oiohtccn of nu act of
approved Mandt.1, 110, provide; that
coiiirivls for tho transportation of tho mail
shall he "in ovory ctKe, to tlio low est
bi.bb'i' Icniloi'in iulUciciit guaranloon for
faithful porformaueo, without o'her
to tlio nmdo of inch transportation
than íii.iy a uecjsiiry to próvida lor the
rio c o v cortaiinv, ntm sooiin:v 01 sucti
Iran mm tatioii. L nder thu law, bids that,
piopo.' to truuspirt tliu mails wrji "crlcri-tj-
('iT.'-- .'ti.' , and si''uriij" hnnnj licn
iidi''.l lo tit tin- only bid.!, ni'f
is fr Ihr vntict mail,
ioi.'Y'Yí ít,:.', ;k íiaíft'íY mili be the
made of couvfjiinc: ,it:c&Siirij h insure. il.
ur clert tt c mrt.iirJ;ft find smi.-t'y,- " and
hnvf the pvjerstwe or-- f all otherr and :to
olhi fii ii re foftZtdrred.
'.0. A of a bid in any of U
trnn is tantaiuo'int to a now bit!,
and cannot, bo received, co an to interfer
with rctiular com; nt'iion, aft or tlio laíi
hour iul lo. rncc'tvin bnb linking a now
bid, will nuarjintio an. certificate, u thu
only wav to modify a provioiia bid.
21. are to bo caroful rmt to
certify lint s'l'lioioucy of uurantor.1 or í
without knowing that tlioy aru pcr.mni
of fuiliciivil ; a diirrgard of
this instruction by pjstmnxtcn iia viUatien
t)f (h- iroath of tjui, subi'diny tlvm U
rnnoral. All bidders, yi'mrantori,
and mirfftie-- aro disliiiclly notihed that on a
I'aibira to oritur into or perform tho t
for tho service proposed for in tbo
bi U, thoir Icral liabilities will bo
enforced Rt;ainil thorn,
'21 Frc?er.' contractori, and perions
known at tbo Doiiartmont, must, equally
with oihiTi, jirucnro uauuitorj and aurtt-li-
atc-- of their suilioioiicy substantially in
tlio for in? abovo prescribod. Th ccrtiilcati
of sullioioncy muit behifinod by a postmai-tor- ,
or by a judgu of a court id record. No
other will bo admit tod. Tbi certillcati
niut aI:-- havo aiiixod to it a
iiamp, canctfiUd, tit rn:uirod by law
V. lJKNNlSoN,"
Ani ki r Umcra',
Xo. 17 fit..
P.;ilcTi P7mnit;uii anil Tiiniilad
iiii. in u ir
iio ih.i;j r
M,V' irn in
,:',
".tií in c
i'lbvili IKmloff j
'
TVi'UlT'S I'lHhli'ctl I ''f'Hüt.í-
triiinrH. 1C no
PiclitiTin'v J vie. ")
Kui.I'h CiiinrrfuiMri t!n.T;r-- 4 irt
Arai'tic.iH Kl'rii'"'' A ti ff S.'.tíh
uinI A lilrrwi". Iir tli 't 0r;0i r '
i j vul, 20 00
Olilliv m ri 'j.h H c..y U mi
At .. liius " t0
mi ri'.i'in'!.', " 3 yu
r it.- - ..r r.vi.Hir,', n.u
IVi.i.iiml C.l.l 'n'.v.) 3
It.yaM .'I' I.mv ..' Hit-
Trliili-- Al'1:!' nl N'1! M. y 3
A nl' tl,c fiiiij- rV t ,f t:,.j
'tnli' of J ('''t
ml,.itl LUfh'if Mi'li, n, c in'.IlM in 'IV.Vll,
viiWM i'i i' i1; U'l' lure !!'!,. vr iiinu
7 00
J'ri:ii itil's nl Xninml :unl l'j;t!C
ahrrtijütüitHís.
caekiht uAsiNa.
.til
l.lU.. ..I
nuuüArR, cf:;;K, taiilkp, wash .TANt':.-,
TAHI.Ktt. Or. SIDHIMAHIIf,
lrrl.ilti'i'i ik a it ill 1L ni
ulinn
ilm
ra:Ti;z co:í:t.ixy,
COMMISSION VKIK'IIANT,
NOTICE.
4,KXEcrTo;rs notice'
Fii'iiLA.M.vnu:,.
.s li
l'5 'Vi vr
; Willi
illmri:- -
I'Uin. I
rJ "'
lv 13.
IlllTl.)
li n ;n ji
i'ü 11
J,r
'
'..n"
iu.
.,
nib ii) ..i v A. 0. hCO nt
llii'M in itll(.l'l:il( III. 'II r t'ijb''i
mul unlit! llnlr .tli'v itu.
Ul Mi ii.
tfcib !i, iMii.
AniAiiAM
otlior roules wlitirc the moil o of convovimco
R'ttnit of it,:tlifl spt'cial annls of tho I'o-- t
UiHco (lopartiiiuMt, uiso voát o'üi-- bliuilo
niflil biiii., lock; fliul keys, tro to be con
vovc'J without oxtivi i.'hiu'i.iii.
8. On r;iilronl nl stüiiinliost lirii'i of
rrmto avenís of tho dopartmont, also tho
Hritish and Camilla mails, whin oftorud, and
tho tcjonU tlium. aro to b
Hio Lui'ohI Stal X'.'yU a rommodioui car,
or annrtmuntin the reiilro of a car, pmiv
iír.(i wurme 1. and furnic and in ü'
tuá to the con von on i soparatiun uiid duo
nnrur-it.- of tti.i ma1., in to bo nrúvtded b'
(lie (,'ontraclor, uiUt-- tlte directioit ol Uu
Idimartmoni. I'11
Railroad and mbatt romiaidon are
rquir.-- to take the mail from and dolivor
it nte tbi. pot a! Hie bennin? and
end oi' tluvr roiifr. and to and from ail of-- Ll
If'icvi mu inor.'Uian i;hty from a ta- -
lion or Uiiilinc. Froportli iniv bo (ub- -
MiitNid by ilm crtnipanioü fr tho piirfor- -
manco o ft o hot- m serTic- o- hat is. er
over ci,;h'.v ro is fro.-- Uo
Thorn will bo '' prti'to'd by
pos' mitten, or othor nenti of tlm Depart-- ;
mntn. lo a'OinpMiv 1'ic ra rli ponvoyfd on
ru:iri';i'1'; a:i-- ítrtiuif ,t ípocífvin ; tho ívitii-
bor and destination of tho f veraí bnpi. On
ollitM rriti. opal rouloH, hkswisti, recfpi.-- will
ho rf'i'iircl and wv biili forwarded; tlio
luürr t luí i'iítmi:n! bv tl'.e vcal
i. to indura rvi liarity in tlui ilyüvrry
uvU.
1. No p.w will bo ni3.io for in; no!.
hih) for O'tf h of uc'li ooi ;i.yi'-- not
fai'torily oiofdno-i- Ihrco twmrj 'iio pay
of í!i a :ip may be 'KnJuotrd For arrivals
lo fur behind ií; o vi to h:o;o; coiuuuion
wiili ilei'Oniliin mails, and not f.u:lii'inllv
''(ni'.'il, of u eumptmsaiton for
L'lc !m;i o r.c '.i'. u I'or rnci- -
tod dobu of the lit- -. I
i.i'.l. iMi laired ponaiii'.'i. poniouod to iho
n.iii;rc tl;or,"if. iiivl ihj iin; o,iii:iru uf the
luail. io:it hi- nuc'n.
6. For behind "r th;- o,V;.hs
mail', or any 01 li m of thfii. f,T iho
f 0: for b 'iii
in "Vtir.ir up or rthüii r, an r oon- -
".lo. I'hlL' f i!io mi.il,
tiBifor pav imiv bo
fl. Fine' v, ill hi! imto d, u:i ib.o do-
hnmi'Micv ho proniptb find ibfae!onlv
eipUini,0 bv ciTti li en Uili.tl'iir:
tbt alii luviH of olloir or'O'.lioio p.ron:i, for
fr.ilir'C to arrive in io;'ti raet time.; for tie--
Ulce'.n; to Lnko the louii fi om, or lUliver it
into, a po4 oilieo: for o. iiir it to bo wot,
injurc'l. if 'trove 1, robb.I'd, or lofd; and for
rufus'.ji.;, a!'.er dema to convoy tho mail
a tri' iuou'ly iu thf itr 'tor runa, or h
eiir.ec."ud iu niuui a i:t)acli, car, ov
('.;iiiiliu:tt on a ro;;'
7. The I'o: titiai'. lural mav aanul
t!iH contradi for re; to J failure-- to run
lY.wablv toeoi.tnu or v'ol itii. the. pu?l
li.') in tnic'ion-i of
Iho ttmiit, for f'ún:; to
purria" U'l. on re inired bx 11. a imprli.i-n-
to iio f. r n:!iiii;i.: an o mi
or for f',vip;o :no per 'o:'. or
eonvviiu; ih iilablo matter out of tho mail.
Tlio l'o:.tma:-to- mnv oidor an
of ci s on a room by allowin?,
Ficrulrr a , .'v iiicrcaso on tbo contract
pay. lío Tlhv cii'Uio clmdilhn of doj
and arrivals in nil chssoj, anl articu-larly
to maki- ihciu ooiform to connoNÍonii
with riilroal.i, inerna.-.- oí pay,
i.rovioi'd Üití runninif limu bo no, z'jñ iol.
Iio mav abo ordor an n r s of ppcoil,
fi',!i;a thu uf tu Inw
o mUi iiicveato of pav for iho additional
Block or caiTh'T'H, if any. Tho eoMifir-to-
may, lume.rur. i t cum vj of
firrd, rolinijui-i- i iho coii'raet, by inp
prompt noticii to tbn that h
H'uti'i'H uoirj; en to carry mi; tho ordo' into
:lnrt. J liu rMiiiii'Kü' tifiiarnl may alio
di fiontinuo i,r eiiiSiiil sorfieo, iu
or in part, in onler to placo on tho route a
iloírpu or ei", ieo, or wheuuver t lie
p.ibl.c mii "(.'. h. i:t hi ; j nu.iuiit, shall ru- -
o di.i.'o;;;Í!iiU.ico it curial men t
tor any o'.i.ur cau-o- bo allowiiu; tin ft full
iiiibsiiihii tocoiiLu tur oiiii moii a sit ra
piv I'll !ia! amount uf íurvb'B di .period with,
uirl it ;..'- t'! colli. i;U:;;itio;i for tllü IINIOUM
oi' crvi :d uin'mcd and ciM.ti:u;ud.
'., l'a. wiil Lomado by nolle etiuu
from i.r dralV on ."iimuritiT.-- , or utborwiíi',
al tm iho oxpiraiion uf oacli imartor far, In
Fubruary; May, August, aal N'ovuniboi'.
JO. Tho rtiniaiip-'- in o jjivon ftocoriling to
Iho bent jnfunjoiiioii; but no inoroauod pay
will bo lio'ild hey ho reaiflr thai
& vorlU'!, if Iho pointi to bo euppliyl aro
porniolly Fta'.o.i. HvtdtrA inform
i i.;j !,ia vnntt niul alio in rufor- -
fiiijc to tho wnltfh! of tho mail, tbo comlilion
of bills, itreama, itc, and all loll
bil Uie- forries. or obflnu1 liona of any kind
br wbicli ox ci.bj may b incurro i. No f:
clnim for additional piy, baud on inch
K1".0111''1' u romUtve.U nor lor aiig.i
itaVe or misapprehension as tn the de
g.Hcnul nervicti; nor tor tloitrovoa,
itn discontinued, or other obninictioim
increnniiiK diitancn. ocenrriuif durinf; tlio
contract Oiücoü b! iihod afitir Una
ftdvartisctntint U iinuod, and aUodiiritiff. tho
oniraot torni, nro to ho viiiluJ wUhout (u-
tra pav, if tho ii;itano be not incrcaso
11. Fiddflr arc cautioned to tup.il tlmir
rro oiiila in timo to reach the department
by iho day and hour named, N( p. m., Feb-
ruary for biJi received aftr that lima
wilt not be cdnxid- red in com, t ilion with
a bid of raa?onab!u amount I'octM'od in linio.
can bids bo couiiJui'ij winch ara
without tho I'uarantcj ro'uiicd by law and
a curlilicato of iho euiliciency of uuch gmir- -
antee.
12. IFnKUiru rdiould first propo.-- for nor
vim. ,., t, ,!!.! ml iTilil u n
and then, iUhc'v doM'ra, inmraielv for dif'
fyrm,t Borvico; and if tho autar bid ht tbo
lowed unVcJ for tho adverti.od lorvica, tho
other proio!ulioiií may bo comuclewt.
Fi. i boro should bo but ono route bid for
in anropoial. Con sol ida tfd ur combina-tioPldd- s
("propojinn ono sum for two or
moro roules") aro forbidden by law, and
cannot bu considered.
Id. Tho route, Iho nervico. lb vearlvpav,
tha name and rosldencQ of th biddorithai
hia mual post oilloo addreii,) and thoiO
of.cacM,l,,Vhr otconW
diatict Ptnted.oilers, v
' tmttcM, llw )irintJ propon! rrntM
oy liio (Hípai'tmoiH, to wrue out, m nm tun
sum of thoir bids, and to retain copien of
thorn.
Alfred biJn sliould not bo submitteO; nor
J. W. DUNN,
WAR-CLAI- AGENT,
Santa Fe, Mow Mexico,
Is now Tallinn illrVmit port uf Ida Territory. .r
raittjiNK It mis j)itiifl lit linyi-- of itm
Sutes, C'jMieclid till VOLl'MtUl (r 1HL1T1A wr
No. 13. 6in.
NEW MEAT MARKET,
SANTA FE, N. M.,
Tlie uti'lrrplcn.vl hat o;'nil In t!i is f :ty, a tinw un):t
mnrkt'i, on M;iln alrcul, it oí William vori'
oM HnM Unl.
Hi! ki'i'f on hand a full mipi!f of all llic vark'ti s (if
mfiil to I'o liU'l In Uil8 imukt lur rmnny, nui d' the
IfHt iií;iiI('í tn Ink! in tlio Tcmiury.
OiHlomiTi' will be ucis.muii lnlo'1 at all reasmiabli'
hours,
M. OOLPKAUj!.
No, 62. tf.
CITY BREWERY,
BANT A FE, N. M.
Ha vine p'irrliivH Hi'1 ntinvn mivil !'"v:-- w
at nruiMtri).! ti liii'iiiHfi (Ik- ndJMi- - l'u
tin- Tcwiih ii.it l'ili tliuiijf limit llit! v.w.tli
arti'li' i.r IWr.
Wti ht;.i' liy strkt uttcntiun, inuk.; I tlif in!- r
ttl !n iiri'iup un.
t'rusli ytu'ttiiin littitly on luiml r mil".
' HKI I. A I'.I'ii Ul.
ftuilrt Fp, 4J, S6t.
No. Li.
CHARLES EM1L W'ESCIIE,
Dealer iu OeneraE .'lerctiamLt
POSA ANA, N. M.
Nj. 5. tf.
PHYSICIAN,
Oillfi in tlr' r"im furinorlv .f C
Miil'iTiMii us (jii'iil.TinujU-'r- Hi" l'.m ;i('n--
mil Inn iml k. rvic.i le U.f ciliMiol' ,ii;m
V.fil!lt).
sa, s, tr
BOARDING AND LODGING
HOlSfJ.
llllV P'T'-- lili' .l.Hl'1 " pel t;ri..'. '
Wm. Ivcn, o Ib Hiiv.rly .ml
i. oi.Miii'iilni" ii'i'. ii.tr r ü nt i" ,tr s
w.lli Hi.' 1. ih.i ii. ,r;,,'l iiíi" I. i'ltri.i iiiHr .Ui. 'i. i.
1'üi.I i siiil l.i nu mu tl
in il'', :tu l nl.
.'I'liiy ;ii,irliiu-i't-
SCli'tl.'.
M it 50, 4H. tf.
STETTAUEK&BJvO.,
Jollers
in
and
Dry GoodiN
Clothing,
I3ooi,s,
Shoe,
Hair;,
No. 17, Delaware street. No. 17
tío, siilr, lu'hntai Main and ,S'.'m?k'.
Lcnvi'invoilh, fkaasiu
SPIEGELEERG BROS.
SANTA FÉ, N. M.
IMPORTERS AND WHOLESALE
RETAIL DE ALE US
MERCUANDISK,
Koep coii?l;mlly on liiiinlnliry.i-n'irtii- i ul t.f St U'l'
Fitur; mul Drj ü.'.ul.i, Cbilliiiii;, liaU, litu is
Liners, Marilwari', IJ'i'" us war kc,
i y
S. HI. tOT12S( IIII.I) & Co.
IMroaTF.KS AM) JÜ1II1KRS0F
NOTIONS, FANCY GOODS,
ETC. ETC.
No. 71 Dolawaro St.,
I.EAVKNWIKTII. KANB.1S
LIST OF GOODS.
,VT IWTRY .NU .'THAW (JttODI.
lült (.nula,
H.IMHIV,
;.I.I1IVII WOtVTO) X1 T.lliN'S,
MW.
Ill II' Klltíí,
KAM'Y 1:11.11
wii.ijuv ww.e.
lil'MLKlll'S's Kl mm,
KIT.- nv, Frr.
NV 17. !'
TF.Ki11Ta3t OF SUV MKXJfO.
Tiwi Or cick Uei'ahtmi'nt,
irru,,in;;(o,i, J;y J joftK.
l'KOl'OS.U.S will bo rwnivod'at lh On- -
irnct i 'Hifu ol tinl DopHrtmunt, until I p.
m. oí vytíaiiMiinyrüi'niaryH. ), for
convey ia;; the moils of thu United ritatui
rroin jiuv i, inh. to Juno i;i. ,,, rh.
Torrnory of Now Moxic, on tlio ruutoi
l o Miij scneihiU'l of diiiiartun'ii n.n.1
arnvnlii hnitiin speoifind
r'K'iiions announced by March H,
fr '
Í
171 0 i From Santa FÚ. by FonialiMo T
Mosa, Aihu'iiUT.pio, J.oj Finos.
!"K:n. 'eorro, .Fort fraijj.
t'n'-u- an M.dlU, to l" 'aso,
t'loxas,) ;iio iniU.s, wA back onea
IV l! ilk.
L.'iivo Si'n'a Fr.. ?loii.l.nv at R a m;
Arrivo a' I'.l !n Vc davs;
J.c;ivo Kl I'hm Mon l:lv m h'A ,n.
Arrivo at .Santa i' in'iVw dav.
iiidi to r".n tw it a o by a
of o Kí'üTt-- ft ani;ih to
ho rcipn,,,.! it:,' b. Id.ir. i'r.
I"-
- ."cita ! '.i:i:a t': :i ., Lo.
L'icf:-o- A;.i to Ti :!
Ani.'.nl's, ori' a wv,:!,, and .
Ilid'Jvn KMiüto find ri op.c
a njhi'iiiiio of o.í;.tr! ius uni
Ho.. Ft.:i tiltil Fr, hj I'.lanca.
(n. 0., aniu liomii; (n. o.,'i
(.''iviT.i, fn. o.,) A!l rn't, mi
San líoilorn. o.. ti.. I t'u
(i!, i'.,) o not- a mi-- and
b:i
ifl i.r jpo,.
and arri- -
;liilih ill. o.,i
o. o ,i
i't Siivn- -
im l
tare, nn.l
u M'lmdule of ;iar;uroj an
f not.
From Fort linio t For- -
.lav nt a in:
do' T'l. ; licit
u;id.i;t do Ta.. Monday at
l.'rivo a rt t." n ion noxt day by
r
:ni in F. Coon, h; Anton CLico,
Air a
n. n,, Fort rí'antoíi n. o. .) and
T"!ani.:0. (.,. o.,)
(T''' at,) (11. O ,J L'ijj; Oa and buck,
oin'o a weiik.
J.oav For! Fnio Mom1 o a tu;
A n; i' ;tt ''i Hiil.l ; dp i,
Arrive nt t V,
bv 1 n :i.
From li ai.;, .) V; AUmo-.- ,:1Forlto, ". ,. mid Simla F..;b-i:-
l n. o., tu i). i Ami, ouch a u ui it.
')i cr to ñu
oi uopai t u, t.'it ill. 'I
r.--
Pión ''om Mí- iiia, by Tucson, (.'i-.- Bbiu-r-
iu. o.,) For'it Vida;, A.u'ua
Ctiii,,:'t. (u. o.,) and Foil Yuma,
to f:'in livo, (FaUforniit, íii
aim bwx oulo a
Hid.l.. to pr 'hoio a fiehtidulo of do- -
rai't von u.id artivali.
lint nu riT! U
FUi M t'F riVJi'nSAI.. (iFAIiAMKl!.
A N i CKK'i'lFICA'i'F.
The iin b'r'ijHiüd vvbo'i j.oit
oli'o'o addi'us j.v- , comity of
,v't ty of - to con toy the maiU
oftbti rtii'-e- ;.:'Hti-s- from July l", to
ilunoJio, b''i'u, on routi) No, ', b.itweon
and iiudor the uilvortistimiMit
of tin; I'i mi'or 'iciiur.il, tinted duly id,
l',o, villi "enlcrily. certainty, and securi-
ty," for the huiiiiai mm of dolían,
77ms nrvjoral is made with full know- -
ifiit' t'J tiie distance rf the route, t.irvci'jht
''fine M'iü to !i eiírri'V.' ftn-- all nUirr
par! ia; litis in to t'c route and
semcr, und ,t,Y alter rdrrfr.t er.mimi- -
Hun uf the In in and ins'.udions aliased
io tl:e iid: crtis; inent,
I':ed (í:;r;od.)
ti.nrui.tes.
1 no Uí.uúrcinel residi:.i; a! Stat
iiiulorlaki! that, it' thu forrir,ouK
bid for carrying tbo until on route N'
o accopt.'d by tho I'os! muster (mural, tho
l iiblf-- tiliftil, prior to tho ht da of July
l'i. ntor into tho rcquirtd oiiigntion or
co. tract to poi'foi'iu tbo scrvico proposed,
W'.'.h ;j;uul and SUilicic'it surttio?.
'Hits ire Jo, vndrrfliiti'-y.- dlitLicily the
d:itjiitioti:i and u'hIiííc.-- , !j liar-a-
tors u.itler lie '2'i t'i ieetion of Ilia act of
'( I rrf.i o'Ji.'ili, l.i'i.
Dated iriignad by two g'rarfintori. )
'Iho undersiKuud, jtmastor at
MHloot ceitmes fM'KJt I! ij ATit
nv oi'KK'K, tüal no is uc'iunintcil with t ie
ubnv
.'uaninlori, nnd knwwi tlicin tf liu
liu'ii of .ro.crly, and ubla to niuku good
tli.ir cuflruuluu.
Di.iud ISi'iwd.)
I!,.' ,Trll!uil,M.M i. t !Vxi.,i lo ll l.vd
f ulivi i"li' rli.ui,. I, ft. 1'..- inn. ,:ih
L:iTI!l'CTIOS TO lUnni'K.S AND
rUiiTMASThUS;
Conlainiv.q aUo condition, to be incorpor- -
., .. .
pnrtmeat mij dim proper- -
i. ouvmi iniiiu;.' hi u uuowou in oncn in- -
tonnoriiato o:!ioo, whan not otborwiio speed- -
tied, for aortinK tho mail.-,- ; but on railroad
and ituambuat routes thorn is to bo no
in.- 'i,'- 'i ,ir i',t!T,.n.: imiIi i.tif H"Oi t tura
-
.t mii !.lü'!, $1 w
oil" '..i u nil w.i .r Din1" t.nufi of htJinn tn
m il jl..!i ( c.tiu, Ad
OIK m v.iili (mu1 iin.ii- i.iiii i't Immri pr
n. or crt ittlc, a
Mm"..'!! ,i., ,rli' H
1.. r.,:,. M
i.ie ur e: lito J W
ma ,i .ni to r.vi li Mee!; "u rtanninlilf iann
ffii.ir.tl inters uf ll; W .r f
ln.irinir ih! ve, n. !(,: ...1
frUiumfli IbrlHi.lnrr, ir.r,
S!m'jiii'jrHV Ü itn i't Win
IlulLm'rf f:.m;ilrl" V..rU. W w,r
Jtfiiiiiu'B Mililaiy mul J''.Iiíi.m l.ii
1'crnr S'.iiMilniiri, ti'atl.iti'il bj
of 60 iUy :ui'l I'binn,
Henil t s llilitiry law iu w
Jn.it'H ,Milil;ir v 12 'Hi
(urn.'lU Itiah.li.K.U.j.a.'ii'liyaiitl Atlfc', . 4 00
ÜKimn'ft Life nl' Ji'hilf' 2 fid
lie N Uluii.'il Schiml for I'll Snl'lliT, .'0
tiiiiik nr Cummin I'nu't-r- I'rir.'n, t, $10 it U ou
jmCaBu' ni !m I.Í1V, aiI, ;tn.l Om-
Ki.ífi- rcr X 4 vJn, 10 00
u'ilMrn' Niinii'-- i Kxilu ur, A Vnici' fnnu
M, IIrl.M,avnlV 00
tliiriii' n'M'nr t'if lrcrm Injun-
Mii tn Vei'i'l.tlion, illintralrii.
.6 00
Sew i.l u ti;;i- to Howl,
Write 4iiJ ::iL'ik Hip iiiilt Ijiniui.ii:-'- with
Koy i 00
Tin Srinenr I" lb lc ISnlry H.joKi'i sim- -
lili.'.l, by f. M.arvn 00
AMiin Sici'til(ir, vni, f.
Wi'calli uf IWntv, by l 20 iw
ltPB,i!)il H'Tiiinnatif th" l'i."l, by .0 0
Wunn'ii (if llotulv :iti li'T.omn Inun Sctnira.
rmfl li K'liieiiic :i 1'nrirnit (iiltcry "I
tiutU' ffOVi'Mi.'Ai'lni'VCmi'iiUii'l llilliit'iico
liy lioiulriiil) 20 00
tluüMnjno Iti)iiniw, (I'atlifiHo I'rayer Honk m
fMiiiali,) 10 00
Tim liiilbTy tif liyrnn Ht'ntili'-i- Moni I'lrlnroa
nf 111" i! im:iial Keliiak'C'liiuaeU'rH tn Lord
Hvron'p 1'ii'in.' 20 00
WaU.ly líiilli rv f tlir prinrliinl Female Cli:ir-
kilnrfl iu .'ii'ott'.s liuimnifi'n 20 00
List of Wull Maps.
(TtiMO tan be by Kxjtn'sf.oti at tho
exptíiuoot tliif j4rcli'iHer.)
Upft tbo V. R, From $?, no t" 2' W
Mhp of tlni WiirM, lO.oo lo SM 00
Hip of Kurt) p", $10 ou
k.-- 4 t r
R. II. TOMPKINS,
ATTORNEY AT LAW.
SAXTA fe,k.m.
Strtot and prompt atlpnlin will be given to oil
buimm in tba line of bit yrolcieioti thai may be
to lo i care.
C. R. MOREHEAD & CO.,
WHOLESALE GROCERS
Coimtiiftgion Merchant,
Nob. 35 and 36, Loveo,
LEAVENWORTH CITY, KANSAS.
NEW BAKERY!
SOUTH SI HE OV Pl.A'A
Santa Fe New Mexico.
Froth Brtad. Tii'8, Cnkei, Wo., avary day. Also,
in cIiIit i iilnrudn
K;tltf'.ii IJ "ii fall
ij tci oiuM lali
,l .villi It uM.m. 'ilillVN.
uf oí r will iilr. !ib in. al rtf
4 S. Watis, Ibm. Jua;
b'tnii Min'itta'iH,
iT.ilury, Attjf lt IWi
P.
SANTA FE U01TÍU
( H.IK!, US K KAI1T, rrnprlelor
lt. it ir .MM, tlt...! I. liiiiii't.
iiM'ttlii.U uf BHIhO-
rii.l.y Hi.' Hu'lm,; ptiiiilc. Thu
SANTA FK 1ÍAKKIIY
,;, pj(,1C!i,.,i toil, RrtRl, l.fi.rakrt,
CllAKl.t--- KCKART.
U.S. If.
KnVEM'K STAir
For 'p nt Hi. C.i'krlrr'J tille. ilMritiK lili
.III'IHII. I'., il., K.i.
l.iliT I. I'JIS.
No. U. II.
W. W. GRIFFIN,
.yotjkv run L1C,
SANTA I'll, NEW MllXK'O.
Friiu, tiule, tonrer.tionurini. ítc.
unoitni: HircKE,
K t I'lai'iiinm:.
more detav than n fiiiiliciunt for an ex
cimillo of tho mail pouehc.
: ('". rti1!r.''iliind','"ir;v"nl ar '
should hidi once submitted be withdrawn.
N'o witiuhawal of a bidder or pinrintor
vill nil -- it uulcií lU " v- - ;,
MQB.I.gmiUmL'C)i!lLiiJW..miMJW
ct I'ost Olticri. rersonal. Jhtitistmttttj.ly and Mason aro doing well, and I deemit only just, to mention, that Asst.
Courtrijibt who went, (when inform
Santo líltclihi Carite.
Saturday October T, 196.1.
who are placed in the mannpement of
her", we in Ni w will
be p'rini:f'-i- to cniinue in our prwMr-uii-
without tiny ehun'
in ibt- ,üicTs yf whuui w ni
By advertisement for proposals to c:rry
tho mails in New Mexico, wliirrj wf pub-
lish on the outside it will hi v-- u
l... n..n. I. 1. l .1.tiiut ai i Ul HVVU IJll' IDT lilt'
estab.ishiiient of numerous nnstoiTiccsI
our Territory. This will mAo upa
deficiency that his heretofore otm( ú
our postal arrangement, and for it we
are' indebted to the exertions of our l.'.tc
Delegate in (,'on.!ro. Co!. n a saw
nnd appreciated the wiii.-- iv.vV
ted for a mure perfect of
amon the of
and l.il in.d .v. ..i,,;!-- fut
tf.Htabliiiriient. As a remit f hm
uom in (s neuan we ... the um t,l,UJimílll,sl hieh
cta..Mi about twenty pt .J!i.: i.'il.y are b.eatni doubihsN iippreeiute the
and mat route throui pinions of they in úin' in that eh,i:f.
country whivb Iit hereiofore le..-- c Luwom r, are u k n after it local
ider-- Indi:;n country an forbidd.-- tojint-ri-t- Tb-- wi trade and to
The Feu I un.
Tíiia uf Daturalixud forei-
gn on has within the past two vean been in
attracting Attention in ecrtain localities in
the United States. Composed of Irish-
men
in
who have loft the lond of their birth
to find anew home on our shores, it 1ms
grown until it ba become a powerful body,
in numbers, wealth and cbnmcter, and u
now proienling iUalf a tho instrument
through which, together with tho member
of the organization in the Green ble, Ire-
land is to bo nhortly released from thy
dominion of the Ilritish crown. This to
ha Tr moro than a century
(pen the Irishman's dream, m.d when lie
fOhtemr 'atcs Ireland freo, his patriutiim
wells within him to the utmuH bounds
md hojearas with all the of
li;i nature to seo in reality, that which i
only known to his imnutatton. ;i yield-i-
tolho impulses which aro thus stirred
up injiis breast, it is nothing mom than
tuiUiul thntthc Irishman, wherever found,
should unite himaolf to whatever oriuii
xation that presents itself to him m the
Jibortior of his opresed and t vrnnt
bound, native horn?. . th
The Irisiimun, too, find muoh ivirpatliy
niiniij the n .it ire inhabitants t.f th"
l'rutud iSutcs. Ourpoopli; iriturul'v love
who arc inspired bv lh? n, !!'. and
Mioro.n impulics which lead men on t.
.hc lihurntion of the oppressed and djwn-j-
trodden of wlut'-vv- ciiiuj. Wo. w lib
becoming pride, call our '"ib hind oíiIkI '
free and the home of tho Lrnr" nnl w,
WOii.d with crcnt nri.l.. inn v.,r (l
land "the land of the fre-- ' nnd our
run in unison with the brave
which y mhi fur the freedo.ii of
C'jjntry, and whioh d ire to brave tl.1
pawn t tin t kopt their country--
n In subjection and stij ri-ps- , lit tin:
weicht of the dust-oti- heel, those i irn- -
Ji i.tii op l,;tmy lias returned from a pas- -
t ral visit to the L'hureh" in liio Arrib,
Uwu. Carluton in on a l to ihe lioi-
que Ktdondo. lie wiil ba ulmeiit about
two weeb. t'apt. Bull, C. S.,U. S. A. and
family, and Aide-d- Camp, Dd'crrcst,
acoouipnuy the (juueral.
Air. Assüsíor Ward well has moved his
office to fort Craig, to which point all
ullieia! conimunications nhotild be addi'es
il t,i 1ii,i,
'i Lo ijfn.T.tU'ourt Martial which win
Pi.ion at fort Union has adjournal
r M.tv davs nt the expiration of which
trine it will resume the invest Ration of
c:iut before it.
Jud- - Huhb-- ll holding courts in
circuit, at Aibuniiienjue, on Monday.
liwy.rs of t!i' city have gone down
h; in altendaii'io at the Courts.
di:;rde Ibjuiiton will his court in
Uoiwi Ana on the iii'nt Monday in Novem-
ber.
C! (.'olliiiS and II. Jí.Doniiun, - Irive
'oír- to fort Union.
A. Cutler, U, S. Marshal has gone
r n t Atia .County and i'runkiin, Texas,
busin.'.-i-
('d. Kiiiiry, chief Paymaster, with his
family; iüiiü Aitiuiicierijue th!;. week.
niittirfifMH 0 vi laud Ds- -
We l,.;ini Ft o:u i!i: Oenvri- Ncwn, that
p up tli T'1 h id iii;o an occasion
up-- n t!:e urn val of the Üulterüeld
di in that e;ty oil tii' J7lh 5pi.t:mb'r.
an eatir.;; mid drinking, and
liuii kind of tiling, were the order of
lh"d'iy.
I:i hia l.'ol. HilUerfi'-'li- is vpor-te-
by N- wh as having said :
!n '"ailing of th futuro work before
cum 11 v lie naid that in two week
from to d iv hf w.uid cnntrnet to laii'l
ih. in 'iiv-- i' only eh'vu days from
'w 'irk, and in any ijiianthies to atnt.
f.it as p's-iiire- p and freight
euaciics tviu o p.ae.-- upn thü hue
and in f.V' h " ni'inihs Ic would land
tv.i'.i :'i-- ti, t a .ionhlif in tii dni
ceicti.'" m n K"i-- Kitt. Tii--
"lock a,r;'jiiiy 10 stock a
i'laindi roiil in ."í.iü-j- l'i'.aii't it ii lh" iti- -
Lilt. .lit ni 10 mail'' lienv--
niiL fni- n:iu' Mt.it.--
n il'irii s ti,: .M ii;:, An.' ma
íi'íüi mi to whiiit our tr :uliii n. (Vnntion? of freedom whicn, when eni-- i.
wk-b!!"- r' ' Cir: :m'1 U,Civetomsntho ivK, nltributoK ,('!,r
iM'V.'it., 1 01. I imih'I-c- j have out
.wrate him in the Bocial, moral uiid reli-
,,
land upon ;he prunor dicehurei' of wh"se
ifum i on (lihftii s in ti en at a ilir.e nnr
pri'icnt welfare and future properity.1
Hailroudi.
Our on the frnnti':n of
aii K Lilians aro iIÍm'Usmíhk tho
iii'i'i'fi of vaiiroud routen in wiiehu,
th'V ar-- ly inti d. The xmlj
!. of pt'id iniliy iv it. i: e..in'.
mu ir in in inaaiii m
the
hii
'The
entered in this, thut mid the oth' r to
wh'Te their, and tho inter- -
f th.'ir j lo are (."ntfrcd.
J t . hoTi'cr, which New
in vi v mi m Win ' Hi" advaiiía;;e!,
!bi A.nl.d b di'i'i rd frf'iu the eni.strue-eit!'- !
i;,ii!i''.Kid tlii o i: r
''j :i nit "ti il h ':;;ii.' 'tt(' t
lU'.' iue ii u!i;rh fi'ir T tj "i
..
c if. We ut
I'.icíl: .id 3i.lL it une-- .'
t,tlnT m the cnnt'il' lit. tiiat
out' ' V' urn ht. It p.f" j
:i;('v. ti.' In" pv: ; d v
y;
.iid i' in jv e;iiui
IT. liun thu uf a:.v .ho
:i it
1,, It. il, l; J with ii 'na
V e Oi!:i diM.iiu!' Willi in.
i'.-
-t oa.:-- i.f M' x;e... wind) iyi
"iot:.iy ail
iro i'j ii w:i;i, i,e a Mure,1 of :
aiwi v t'lnd S: tí, liMVin oil
:h
'i'i'uon tin ot!;"i- prrat and p(.w
irj:tiv,- m hieli
.'l.ou.d inliijeiiei;
In."
iaiu uciiioniii th',. Jiairu,',d
'inclina ti:o id. liui-- el' the ruuij (:
;iirui :i N- v M iieo aft; uiiU'T ?iibr,.- - N
As
provii eoiiiuctÍ:
Mi:
ama i y ai, i, 4 "V.u t: : uiu uairi.'
":
tiiave adv. ru J to. Ti.e;i
,.i .;iu..n wi.ici.
tho biil provide- - i. necai.i;y to mimít.
the cm ttueiion .f iin ruad,yi it
i'..r
.1 ii :h ;l way tli.it th- - ;1
ii''"!". iry w ',! nut !.'' uny jreat iacenve-;ue:ii.-
i.'v.m it, should it be granted.
Tho .Mini Kit- Doctrino.
Tii- : ill' iii!,. uhii'Ii - as wi b'lv kluwi,
:i ' oiiii. 'is ii hai ihrnuhlv in-
in :!,' c 'i.''l 'ii oi' tii "f
r:iJ,,'! -v i..f 'im.' ,.
nt. f - ..i- I. 'I':. Ü ;r;
s f1 'il t n'.ril t;i.r.;V' "
' ji.i-- 'i '' ill ill" "fihÜsiüll ii' '
xilliüi ill'- - I'.tiij , un 1' tin' ( 'f ,.!'!
N.ipol-.- HI., and tin: ov.mli:.w f tin
puiu- i;s r p;- nti d !y rr nv
uar w'i.i ivi'T u:i (v.ir fi'ontior iin.iblf
funh.'i' i'!".iv; !l,'.; !idv:in.-- ' of th- - Vf- nc!i
Tonp. M i, lo ;.il inl.'ii!:-- , and
;;ii I.i:,;'ir" ;n nuhdi as i:t rnnr.
til1 frirnii-- b iii' uii'l'' r iinp.:ri;il rulj
;inin'h a1 he iV.:- .i.
W'lv. v. i,! l, th ' fu'iii'" p uf
..ui'
'V' ii in- :u in r.'.i.iid ti tilín nnr. ji .Tii.t
ítiuii. it '.oi cuii's.', impos-ilil'- tor
v!i av.' trt inriii! r.oiy nctn;iii!i d
with ad'.niiiitratinn, to p y, l,ut w
v.m p!,.'1 o'jc ti':i"t in ;!r "f i!..
th in uiu a' t:i: iflnt f t..: 'd
of S'u;-'- ;ui.l of tlio i Hirotavy wlw lias
i:. m:i;;. d unr for.:.'H i'Í t: iv
diiiin: lin four t"vi:i;! yrai'.-1- an v.!,o
iioff b'.'uiii to bo in tin; I'lijoviiKiii ui umi'..
of thr tii .'AiilM. n.ii.1 and than
did wl.cn ho dit'Tcil upon tho uMnuiu
Iduth;, Tli.-- uml Ik
e. iit tatus o l li it qui'slion a;.il llii'v
j e thit cuts'! wliu'h will ni,,,,,;
d'j!llJl to tlio iVi'lllllQ IU.ll lliMl.'l' uf tll,j
ion- li ln;.V !mi ili.iitHilt fur non.,.
v up a ion jiii'i'ii'iicil piliii'lpl,:, !,,,i:i,.
; t...i,k ilia', in tuir pr.-f- ll'.iluil,--
r.j'nj i' M.iiL' our national i.;v muí
.'iiiafi to t'..,j linn;; tv N:i ,1 'mu, Imt
; f'ii'.h iiM'Ji,' ;i uar luí,!.-!- mil our
l', :!, it ."ir il".linv in tii' ir li ii,,'. wul
i,t 'Ut .fiu'v IiIhI o n Li-- r
j r witii.iut ,út i. :' ill iii.ll.
Mi .'Vi'M riMi' 't' lhtitii th" viio itlri
M;,nru.. I' li'triii it i tu
' ..
,i iii ii I'li'si,'.. at M ini'iiu
it in i.i ,.f-
a ul iii j.a:.!:,: ,if .,', -
ill It ,t i u.. I'iin:, il ill
...r:!... i:.- - .v,,ú, ,v,- ..itrr.I"'" '7'"" W dej.r.w.ato th- Uth.
, i' ,.. i, .! l!i' pou-'- iiursued hy tho Imperialists
ciouBinl... and which luulo him what
h Creator intended he should L.
The position which tho Fcniun hava
nttaiii'.d in this country bns attratted the
attention of tho British 'óvernmetit and
In c.'iihcJ it unuaiincna. Haughty in iti
power, and onseious (in its own estima-
tion) of its ability to lay the lash upon
pjor Ireland, that (.iovurmncut at Erst
tin: lírotlierhood wiih c 'n tempt.
But n w, tven tho British Crow n sees in
it a criiiiC cf feir. Ireland, oppre-.-e- d and
abuTir l as she has been, is a proliul
pisis-:- t'j Iiniand, and the mer--
lhou?!it of losin that psivssion ciu.'S a
ed,) from Fort Craig to tha Canada to
meet them, rendered very prompt and
valuable assistance.
Lieuts. Slater and Rhodes deservo great
credit; they mention Scrt. Alcxandor
Hall of Uo. "D," 1st Y tit. C. V. as
notice, and the command as such
as they hopo to always havo under simi-
lar difficult and trying ciroumltances,
Threo Indians aro Known to havo beon
killed and many wounded, it was im-
possible to get anything like a square light
out of them; they concealed themselves
behind rocks, brush and trees, on the
precipitous sides of the rugged cniionfl,
Ofrom which they sent their cowardly
missiles.
If tho General would be pleased to place
another company under my command for
tha purpose, it would be a pleasure tome,
and a very great satisfaction to this com-
mand, to go to tho Mimbres Mountains
and squai'o accounts with these savages.
The available men of one company, all dif
tit
liculties duly considered, are too few toj
thoroughly chastise and mbduo thern.
I am very respectfully,
Your obedient smant,
W1IJJAM KKKKNCH,
Cii.pt 1st Vet. Inf. C. V.
Commanding Poat.
.
(üv'' The Denver News commenting on
ti''ii'l Connor's campaign against tho In-
'lian, among other thingj,taya:
As the result of the expedition, we last
night laid beforcjour readers the gratifying
intelligence oi Wic atiucK ana Ucteat or a
large village uf ArapahoeH, with treat
slaughter, our forces destroying tho winters ut
stocK ui provthions ot tncenemv, and cap
turing a large numhor of horues. This
defeat will doubtless have a very salutary
elfeet upon ouruavngo foes, and wo may
now expert that peace negotiations cm
proceed with soma show of permanent
Th Indians, previous to this, wore
disponed to look unon tho whites as being
unable to cope with them, and doomed tho
vm1 area of tho plains a Gibraltar for
tlieir uetrnse.
A LiimitAi- iSl'ockss is Mexk'o. Vera
Cruz correspondent of August 28th givos
the particulars of the captura of tho Chua-ea-
city, of ten thousand inhabitants, by
the Liberals, and the rout of tho Imperial
forces. Tho Liberals remained in posses- -
.i'in a few days, and after securing ail
ammunition and arms of the garrison, rais
ed a lorei'it loan of Z0,OJ0, and levyin:
un wieilthr and foreign houses for :ifl':i,
'lit :li 'V That it was ti strategical
iii d- mam is Vi'i v apparent. J 0 have
Id the t.'wn it would have taken nil the
j! I. ib ral troops in tin; State, and ntniti
luanv tli'i citv is of no '. This
'.i'li:ip:i, thit most 8U0i;erisful cutorprirtc
'cms in." insane one lucre are oniy 10.
X)J troops, and tUov aro divided into a
hundrud diilV'rt'tit hodh'8,now tog'!i!n;r and
t(i"ii s"parutt!il. Tiiisi'e ia not one protect-
ed liii'hw.vv in Mexico. Thu onld rcinfo;--
cem-- to this force in tho arrival uf SOD
mun. ni'istlv from France. No I
rlian l'Ji.).l,'H) will ever subiir-at- this
e.rumtry, Th commoiví! íh Th re
:,ro 1,0 hvj thu buUioii to
tie
W n 'ii. a Va. wai a much occupied
.l'i- tiiirini- - ii,e war of the rboÜioii. The
"ii tr. i;.s t nk oí it forty
i, and tii" rtdit'U twenty nevt'ii
un on.- day it was occupied by
.
in hai.tle.
-.- 1 IVi
h.hvii, i. lh.nti.f
1 B t r t i S f f 1 5
.
"""
NOTICE.
i. i.,ifi, ll. u 'wim in in mli.'r nf a.,r limi
in: S, li. lh .Ut...
iiiaci.i i.v & ui.ji.i-:-
lSt'5.
r.s. M:fKm-.r- If. Hukk, W. V R. W Aiimm,..
HIXCKLKV, ULAKK & WARDWEIX,
MtcIuiius and pcnorul dtaler-- ,
roKTCUAIi!,N. M.
Foil SALE,
ii". ni t.i!. nt: r.vile.
IK i.,tl ítf.
ii. .! ..'I...V,,- - .idle -
il.itnl
..V.
WI W1IITK,
IiKAURIN
Morcliaudizo & Provisions
On h ind and for sale :
DRY GOODS,
CI.oTlIINO,
U00T3 AN'D SHOKS,
run II,
li.VCOX,
SALT,
(iltOCKUIKS ETC.
Z. STAAB & BUG.
ivr !' t'ivi'.t an kte;i (VK.niilljr nn tiu.u.1 u larfi
itaiuil ul'
Foreign and Domestic
Fancy Dry Good3,
Clothing,
Eardware,
Chiaawaro,
Boots and Shoos,
Liquors and Grocow.03,
VliHi ihi-- l'.llir nt tha hwvrt mnrk..
wl. ytl.'iiu.i ;.i!.
i' ar.'r'.'.ii'iTtrully rcj'tvnt ci lo en..
PUBLIC SALE.
Will be folil nl CutiHc 8 ila at Fort Crnli- - at 12 M. n
Wwlinailay Hie iSth Ik lobi-- about i(HW tHUns rf
liitciiiiiil. Thu il will btf solii by tlie unmJ to l!i
n. liKU.
c. s. a
UDlcfOilcf Oom'ry.
unirían iii.
fáwiüiKí, X. M.
S.'a,3 Uü5,
No. is. at,
San Tliuel College.
T Rfl Of TIIK CllMMT- I- S RninOlil COII'lllCttllt
I.k Uüüiír tlio mpoi viiiwu ul ttm Must Bvt- HmIib
up .1. Ii. Imy,
nils imiii uu an 'pm Hid youth of tlie country
iJiinnlmn.ClaMHrHlainl Cniniui re gl K,H,rntiou.
Tht bmiu'iiM UiiL'lilart: VTritniir. Brum.
mar, Arilhuiilie, (in.icri'by, tlif use of tbu
llictury. Ilmik k
.'inii, Ueoinetiy,
Iirawiiiií. U'iric. Mtw. tirc.k. li.
Miimo. vocal mi'l injtrniiif-iitiil-, Ae. Ka.
lUa IvikIiüIi l.iiiiídiiír.' i tmitílit in f( eli
cnri. 1 uerf Rre two niiurtiiii'i.ls v. ah lour iirnfflMt'M
icaJi lin.i I,(ii('iií;i', cuiniciall.Vi'fcinilarH lire
lo it even during tlm hours ef mrouti a.
Uo.ird urn! tiiitinn, nuniim, $200.00
l'ai'iiitni gf hail'Bdiuidbiic year ut flvn nioiillig, in
;ihniii'ü.
hrawinj; (ut mouth, ? no
MllMC, l.'l' llllllllll, J
Kri'in ti, i'i'i' iikiiiUi, 2. im
N" ili' lii. tiuu will bu malj fur of less limn
l.lUlltll.
líren.ATK'K.Í.
flmiti Fiilio'ar nuiRt U.i funililici wllh Ins I,
l'frl ('Miera', iikiii, l iw. Is, kinr uml dirk, K.iiim,
li kill).;, iifin, H":i,
Tli'Micliuljirs cm OifiiiV ilifi first Tliur.; t;.v hi
eitíh il v,i.'iii.i com 'l.ir ilium.
TUe Ktiif.l.i lie ycir l.(';:!.Hn lie! Any or n
I'liiln'i- nml cii'i'i mi he lui Hinrsiliiy ui AiiK'ifl.
All 'iiiiiiiriiüMliiiiií ni rt'ijar.l to Hie willebO will l"!
.iulo in jiei'SKii urliv Irii.'t Id
liir'clor.tiONtH.'l.l'Hj-;-
TIitp iin sclio't Tit ciiiltr-- t.
lniiiiiii! wlm wihli in p.iy for li.ilion iifi rtn i:p
into l(ir-- f i'iníH. n, npc'inl.iih tu tlie atlvaui'jint'Ut imi'li--
j,p i'.iitii,
T'ui-- I I.Utl
I'.il Oir in v.. r ili'.T in ;hJHk--
vn r At - lo mur c'.iMrcn. T'irn
.r (iiiti'd io tliwir ;iilv.iii':uuieiil
Hiiilur'étvi,l"inlMj-3S-
U.
U. S. MAK.IIAL'S PROCLAMATION
fnittul Slates of Amprici
3rd Jmlii'ial ItiMrn I Si.
Tliu 'iVrrttury ut S. M.
I, (Jiitl.T, Miirslul of itin Cmlfil St.ili'
(or lie Tt'iuii'iy of Mrxicu, ilo Itcn.'' tx (mtr'
UOtiCl' tllill, till' C.ISI'llf
TUB L'SITKH Sl'ATK-- ', librllui.r,
Aij,ii;ul
The .if J. a. Suvrl ami J lawl, - wn;
A tilín lnl of i'Hijn'1' lirs "..'lUimiií went)' mi
lliHi"iiNil 'iiinils nun c ir le!-- .mil imw ii,j nl
in tlie liiiii-- A. M itiri:eii in tin Tuwn uf
routily oM)n.i Ana ami liTiiiuiy j( .New
M. !('..
Th'.imc l'c!iw li'ípllpil in Hip I'mti'd PMIm
C'unl tu tii" :ii'l JiMh iiil DiM m l cf the l. pn- -
New Mesl.'o ill h r.t .,' i,I .ite .,ini ..ftei- -
tnre I'T allt tnl i'r.l,ili'.;i Un- itei ül' ..urn'f-- .'
vti! J illy 1.4. ,ih'l .ti (illier liim-- Mikh I'mt
linn ..nil liei. 'y tuve liirilnT n.Oi' tlnl Mm
Lit Hie I'l'tillll 0 l'i vv.it .tut he
UVi "I M.is n Hi,: IfM l!ie mIIi li.ij.'f
Nnvihilier A. i. IlliO, "iA Ilim-L- ;n!iii'Hjsli ,u,
Miuni.ii. .ill iutíiOis L'l;ii;ntn4 ifilerevt in .O'l
(irnp'TIv ni kn.iwniij nr li n i' acytliiM' to s.iy wh
tin-
.iiiie nhniilil ii'O hi In In' f.'il.-il- il i
.iii'l lie i'iiiileiinii'1 mil i. .Id .ifi.wii'
tin' inini r "I .ml l.iln-- tli.il lliey l.e ninl ;ii''..;ii in
t"te s.ml Hist ii l i o nit ill 111.' mill in l,i
.i
Ml SitHl llllU'l lilt till Gill !.: Uf N iVI UllllH-
l lf.ii."j nt III i,'il".-- A. M. wlieii ;iinl wliein f,i ii'
I'.HOi' ill lie li.MI'l, ll. i' Huí lllin t" ilili'li'-:- thi n
rUmii ;ni.l :ii,t lltfl jii i.i ik llu'li .i:l- t
(lull in Hint h' iir.
I,.iMr,iln,N-i- Mi'M.'.i,
n
.i.iü'.fi a, '.;.
Al'.HAll VI l'i,.'H,
I'. M
ir:t.
OF
lll nt'lll.-li lllnIiT Ü. i.; ü ;i
v Hi ,!;..i.I.iiii I. n.;y.
'I,.. - r f
.t'.l in Hi" ui. lirMiitiml nl .if Hi"
,i. lil .'It Is ;iinile r Ui. in I.i r.
Lililí r
Tin- iiiliiin-.ni-
.i''nii r. ilti ? f y
lli.'li..iii.ii; in tin' i'l i ll
lh.- ant .i.lMfllii
l.iki- iTry i .ti r ll. ..ir ieii'il
ivlifs wli. h nm UlUli' ;iii'l ul nl'.-
.'11, HII'l ;tll, Mil' !l lllfMllfi nl ih... ('rill!
Hi' .uní Un- ihitii's ti H liniMisi...
ui' iHsrivililii. U mili! ;iinll',in'iit;il, hi al Un tvnc
tunc hlri'-- nikI ii.i- Hue. Tin- Fu-- will l iki'
r.f !ir.ill!i .mil wi'lf;rc e( sdtnLirt).
Thf
.r:iiilti'i in Mn.i IiisHhilU'ii
lie. nlii.it, Wi Unit:, (.rjinin.ir, ritlnm
iir"i:i ..lili). Ih.'ii'i ;iii. f"i- tlifTiifn mii'itii.'Hli
v. Willi Mir iiM nl II " itl. Ins, Nluritl
li.l.tiiy, SiuilL- Work,
Iicnviiic, P.iiiiiuiif. ihi1 1'miei Jinhiui-t:tr- ,
Mumi- t,A Fn'iu li.
I'ni'il. íir,' tri'l íiMMk in Mil- t'us.iah .ml
PiUIUll lu!l,;i,,li-1- riU3ily.
Hi'rii.linj; ,in1 luiti'tii uno yvnr i.U'i; uc half
hi
I.fíniiiis till Hie I'i'ttiii, lr lii"Clli, Í".. "
" " (iiiiui " 4 ""
" in ilrau hi; am nlt'r iiaialirii, muiilli " i.o
'' III ll.lll.tll r.il!iU1:t ' li
" Ailill, i.tl lluw.i " 1 I"'
" Iii iruMi 3 i.i
The lirm mi lh. ft -
an. null mi im llsur-- iy uf .Upi'-t- .
lili' ron f;i.iii.iij(.-- f Miuh is MilMiU n i n i
limi.
Nn ilvtlnrui'ii in ilinriri-- rx.Tjil in r;ui-,- i'f
aliSrlH ,. (i,r (i cr Mr, Hill-
V.H fills ni liiriiili.nir. i.r will rniliiili Mirr:i
Willi li.il uti'i U'lht-- irt, k:iif",
irk, np'iiiii, tuuiMrr, ihiU mi, t..w el, wm."1i liafin,
I'.llllllH, lUHSlll'S, ftc. '
Fur at' iiifiiimitinn in n Riini tu timliluti-fi-
fiill iiii'ii, ur Aiiilii'a liy li'tttT, tlit' llnllii't rt'ii.
M. AiiHAI,KN.
ínula I'u, Si')iU'tnlipr 17, 13T)3
Nu. 15, Dm.
MAMUtE KUXIiKAÍ II. 1 ,
PHYSICIAN, SUKOKOX AND
OiiSTETIilCIAN.
At tho residence of
HON. JOE GALLEGOS,
SANTA FE, N. M.
TIip Banta I'ü IiutitiitP niuli'r Mio tippriutinJn c
iiftti'v. Win J., Ki'imoll, I).iiitint MuMi'iifiiy, uf-
i cxifllriit fur si't iirmil an Kilisli mi'l
iral Kilii' alioii, A bit arc ttn y in
tln ilmi'i'i'iii ili'i.irliiu'iiii. suitlents uuy be rmTi
aliuty limmlniiuctiicyvar.
An. Jin,
S. B. ELKLVS,
ATTORNEY AT LAW,
SAX TA IK, XEW 3EEIC0,
t!ie Cyurlfl of jiw nnd Iti'iiil' la
ill" il'l-- lltll'V,
ri'Hiiil ittH'Titiim i;l ven 1'10 fHwlion mi prose- -
CUllUl) Ul ill.tilltH,
KOEiii:.Ncns.
i:. oimiiiieii y o., h. torn m.
J. tli'iliai'd,
W. K..ii..itM',
A. A. Wnriiel I, r,ii"ul liu.
S.. li, Iv.
the ci;ili;.(.d foot jb
Th- - rutu fi imii I'ort I" jj n via .A
Chic, A;;ua Neni, Fort Fun
S:nn:it:i, und Tul.:r.JiO to t'rai kli:
i!iriii;h'il its le;:;::, f m A iu:
t'liiet ;o through, win'. w:.
yenr'i sine.', I:J;in c 'untiy, and thr.
which panic? could nt lr: in
w.th'uit niiÜt.uy e.: Thv.
Nila to b.Ui li-.-
,
t
counirv if ',!,.': At.-
tlie alan iuu :, ::
Üii" four T.ii'fl ,:, ,j
tTiip' ;i! '.rav- i:;,; nj :i
:lie'"', il."i'..- n 'i .no r.Mv
the ii;aii is h n ' e mu d ui'i. it
,' .a l'.,:t v;;u.mi-- , r
l' .n rna; ni' C:
;5 tlir;,n.--- ! a ' "rt!u:i uí
v':M!i! W:,s l'l,l,ll" IM.pa.i.
Vu i'i'---
.:il''M'irtl.'i of .na
r " in ;Uj w ' ):;ey .v:ni.:. W'
d toward the l;(d.:i;.t. ef
II th.i o iitii tu whi' ii we liave aüud. d
i:ih fliai, the P.iM H;iovJ nl to
hi the a Iviiit'i : whi.di an- to lo- de--
fr ni lite of the iiuw
t tout' of vhich We L'1'0 nü.k'i :ieil-
tlM
'Cf
in"uu,,i H0 mu': Uw "' ia
their duties in tluir r.sp:ct:vc of.
act i'j:u
The (V mm it f the Conduct of tin'
War, in the e j d:i:j p.nt of th r
port on tho " f.n the Chi.v ui.:
Indians'', Fr.y :
The t.nt;r.'!i of tloi flta
its last S'vi'-n- I'.ir'i'iri? d nrp 01
ni' nt of a eoiiM'ii' roí to
uril't'iH tit! admini utir.n ut
Indian nii.ni.; wiihm 't hm of rh,
Lnit-i- Ü'f.tr. Vuiir commit:' ii ' t iii- i
eer'Iv t n: t th t!i- roMil, oj
NU-tio-' :id't;nn I.
r. u
Vil
h f mad the i,.in'. i,;- - tu
h'011 ' 'i;(,i;ih "Iinrs ii.t!:!" tuiintrv a
"r' '
SI1T 'oü i:i tim-- 1" ' a n t
intlit of u'.ii.'.
mnna;!'jloiit flmluw
It t!i'. W,z: to
:. I . iiiwi !. i;:
I..:
:ilrU.vi;MO'n. ,i ,..!. Vf!:i
iiii-- an: f"tnii 1., tii, 11, al n,-
h.llili: I, lh:i;, ; IT 1.. IIi w
I: ...J,;l,;i .,.:.,:..;. .,!.,.,..; '
0 r ii 1. y in ,v It,: ti ;r ,ii
liuiy 'Ji'1 (i'i r:ini. n: au l . Ü
jil,a;i;, tl'-- nú inv.,!'
Itwo in truli. . fr, 1:1 ,i',.i.!i tb-- jr w
lr,,'.lv: f lAllio.'ililv ll.n.i, !:,;: tii'
S
'T
;,, i,
l'i
.;j In- -
!t ;:n on iTi'lIiii- -
' ar Willi v;l.;i' hv lh.
"d I'd
'' '"' '" '
- II. V.i
Mu:-- ti id litt:
"I I
"" 1,1
lb-
- n "il
t.'AII .Ml
tn:-- J
;o
.Ti r,
f
--
. was won r ed
:,1''r ,l rv,i"''t,'S th p'"'p''
s fr'"" l'" 'r
u'' n' li h ('' lion t
ll) b '';1 t i'.Minrt ivili.u- -
jllun' thiw ition, nil Tii
tla.l:i!id 'if ry in N'. w M :íeo. All lli.i:!'
commotn.n in tU breasts cf tho I.ord
;wn:e!i
ut.a aristócrata who have ustd the power IU f
f tho ovornmnt to crm'u tho Irishjas hav-
nirit sn i trov the Iriuh nationality.
t0 olllfPtA wlliMl rirmrti ),, ,m. . .," "'1 "
while grasi grows and rtir rai.á. If fr.m
the I'eniati hruihrhood an armed oratii- -
ntiun il.ould ariso which will rcdea-- o tho
hiiui cf in membera from ths political!
hondazo in which thc-- hove so long been!
held by thuir cunnurrori, we think th- -j
(.Mlli'd R 01 IU would look up'Tl it y,;!,
:i prohaücn, and the natiuus would joy--
"us'y wvli'onie into tii.-
"f indpendciit an. I aovrcin inti'j:n!i-- :
'
A Indian Treaty.
ill': ..nur, of li,.m All'iir. b
; r,.rc;,,, fr,,:, S:i..,r;n;. n 1. i,t I:;.
of I I 'll. ii.furii,,ili,.:i llis! I, li is mi ..,.
rril-r- r, :U ..ll',.,-- ! ,,f mik-!i- ,f rnt.i:. ,,j
wi.il'iMO pl.ioe on a ni,.t aiivf i.irv
n uil mo ..i . n.wi
ui! liio lriU-- in that vlcmitv.
InJiaii are becoiuii, 11 :.ú
limit m lihctlierriM in An 'lis'.. Tii-- y
1.,'inj mii.lt nil over the countrT w!i. rf
a.-- U '1.
s
S'i, wi' w,U N.inn liav mi arr; ,t li 'i' ilial
ishonld ni'iki' in almoin ,tti ;ub,i itj ..m were
;he peo;.!.' of ttjnvtT on tlio rctVrnMl lo
Wbc'i thu h run oh Dpatcli lino
s!nM Itave 1mih cstabliilu'd to .Santa Vi'
will have p'.-v- xprs.-.- from Nw
or in from ihiri.-iT- to iift-- Java- .-
Ji ;!i tt will Ir over
uTi'tV 'I 'V
f7; i; a'fv .t.s-m. .n iom.-i-
will - - '.niimt llir.ckh--
liaví.ií'iuíit.idMr. . V. I!. U'anl-wt'i- l
with ilium us a partner in tii
nohfl at i'ort Cruij.'.
.Mr. Wiirdwvl! will havo charle of ilif
I'll 'ill. '".
il- ad t!r- ml'jrlimt'iit of tliirt.-fi-
Ai,i"fio'in work eniilc, Ac. for sale.
f vH'e mi Ir.itand that tho conductor
of the ni'ii wlii.rli arrived from the I .ist
Thurmhy roporti tiVvTythic
'jui'-- on ih'1 niaitn. No Imlians to be
C;"A n r.riplii-- miy.H thai
ill': 0:7 uiu;.t:oii of I'oiifed.'ratc soldier.--
lilt coniinuos in Mexioo. lliey mnvnum-bo-
iii'ty tboiHu,nd and oxpeiil to increase
tlii! uuiii'tj r to two hundred thuiisand.
nator Owyn, it id said, bead. thin move-al-
nt.
ili iioitof Licui. hlatcr'n Ütotií.
K"RT McKak.N. M.
ífpttmliír l.jj.
M 11. t'. Ci ri.vit,
AM. Adjí. í
IMs't. ff Ni w Mi xico,
.nú.; fé, N. M.
Ma:'k:- - i h ivo th'1 lienor to report tint
!.! nr. doiin .S.ator, I.- t. Inf. ( V..
a!io was m nt in pnr-t- of tliu Iiidiai.s who
3Uie some of tiiO post miniad on tho Nil.
to li'pt. t;;iartera on
ib l'íüi iiist, reinrned to thu post hihi
evuniiii:. hiLiit. .Slat.r, beinj; iisviirtdy
W ''.Hided I'V hull HI lile biWt, Ull-
lo ii a dt ijii. tl rej oi in writing.
Im! iní' jiiii.i in t!iat lio- liidiam
ov(-- L.ikvti n. ar in ir iiinelieria in
n M en nl. hi.:' and by a sudden
oii.i, un ih hi) (MpJurt'il t li 0 html;
wiii-'l- '.b' y we.'c lierdiii; nnion thum
urn fmir and four mules íuruinati!--
;he uiirpt too, of tlms. rim i, from
tn p'st, and tivo and tbrei: mah:
Willi varnms brands, lb: wmiid have at-- :
c U o i!ie i fiTicberia but a portion of
in r Hr with tho p ick nnuiriii
W' tiretl on the Ind. air.-- and lie Imd
in wo to thi ir unsisianc ', wbcii bo found
.,Mlli,.li ... ... ;., ,., ,,,1,,. ... ,, ()rili
wus evult nt rom inn ounsiuiit unng ktpl up
mi the cniuin ind while rciu viuii thrnuh
th'V eiuiuuH in which tho Indian umbus-etidc-
and fium liadt til v flhnt Limit.
Shun- unit his lure, and wounded boiih'
"f the other ninnniU also. I am happy to
ilate tuat at T, ninl pnvat' s Ki'l- -
dinns urc to bo f iut.il, and tli Kod Man
of tho wilderne(5, ever r.adv c.'Ti
willillV tO n'p.If.. ..; ...! t.i.U
nitkes nil Itindi of concvaiions to bin
Hut ni bis honor and his f.ii;Ii
lire ii t of tho toni'irkind, tl Cil.Ci
be mak"8 enduro only whiic i...--
thtt tb-- tilnohd lar:t. Tii:-th-
Inyonot ur ihj n- ; jm
main tho tr a'.i'i of
th Indian, und which jiLar-i.i-
for the future hi mkl i
Wo hope Out Mr. Sup,tinti'nd-i,- t i,.:,r
will find in hit an t) il,,
plicrnlity of Indian r:ibm mrl tl.m
thcpfioplcof Utah, Saints and 'itniiles vill!
ill tllO flltlATi! live, ill tho CtimVliii-ii- f.f ll,
inmt pr.ifotiiid penco v. ittt their eivn
"
CíTAdmi-ont- ii counterfeit of tho L'.
S. oni hundred dolur compound intrt'.it
not liai been detcflt I in tin Truiimirv
Djpirtmcnt. The face of tho notfl in an
!sl
"J i, ut i.,t, i til" .'"ll lill.t tint
it. (.ttW.- is 'iiin'.iv 'ii'l,li;'',vn, iiii.l In In;
riil du, ..!)' t..i!.ttituU i.i is H
'!,!; inilvtrr wen climiiliU'itli tin ri'iisfrtiuii of tin- we
mnv witm'ss tlie ilir.'iiliili ul
in
,; Altliin.-l- i wo Imd n .w.WeriV
',, i .muy rl lint, ri.il utl tin. truill niiu'li
to nnr fi ,i. I, ncertuin'jr stnr.'.l us in
face it' Ver)- turn uml ll'i Iliun ka, i
wlmt tijl i.
N'i'.T t lave the cintra!. U en:J rs -
P'Ti,'ii,'.ii; tl. ,1,1!' :ulL.,. n tl HI -
cxiil.1,! u UhiHwii
.in'u.ler.t iry
uttai-ke- and ri;k-- In llh! lrid..invpr'V-n-- aij aim .u iun, ine innn r
,, ",'ii i'1'1'1 '''"U'iv and '!ie i:i t r very severelvi'1'1""1 lU" ll",.;nnii:i'"iii' iit Of in. near on nmipi, an mvounioi wn.eo
iSm huiiiiis of the oliicc.
redimo, ai.l im y mm is.. undT n.ve laMwcvk, itn b.:.i. if it wuc ;iu,i i. M()Ck li,- deeded tu return. Tinprudent ninl oIUct. Thu peace in wo lmvc rei-- tn b dievu it with, will ml nn1 inoru nu:nenmi limn hu
itc arc nrvii,- nut in turf.to with th.) bir conduct ofh''' h- - viümttt,-- t!iro an, from 123 t.
' I'j't, und tlit y Iniv" in my nr.' iiriim, ali iiild
.uivt an.niiH linn it mu oí i tin rriiiiinn.
while tha back ia either an imprmio.i
frntnih..n,,i..
.n...rn.....ib v h,, j..c ur nil
electrotype from it. It acarni i!ttl.'j (Inn
either the orijiniil plate., cnjr.iveil hj ih
Americin ll.inlt Koto Co., liuve butn nl.
lowed to got into improper hiind, or tlmi
thii fac iiiiulc has leen ohtm'neil ly
err curtion it b.!r,j m u!e bj
t!i! Ueptrtnciitlo ileovcrl!ii' my.l.rj- m
to hovr tLis ilarirutij cnuiiterft'it w.n
nniKc in ont.-ntr- with i,j-.- nn
w- llnd ilium in N w Mxieo, fur fl iu. "u rccivod in duly our yeiuly u up ply
m'!in'iii"iit (if th" Inilinn:! on cum;-d- !of bo-- und ik"iv.h p:ip,ir nnd ink, and
If tlie mi,:,;- 4ti..m of th" O'lnmhtp r.n'ono,,, oihor ftnticnory tJ lust until the
ibe C.iii.lu-- of tho
.ir nr.; iuid ;0M( biidi wo f !ar v lrtvo luituind-- ni
ri ;' hid tu the piiicipticy t:i jv" ' it'd, -- n U d.
-
-
...
ilice que el administrador del'.. .ha BÍdo Uncios. flminnos,asesinado." Cunen. Exento, señor Ministro de Guer-ra. Méjico.
El señor general Dmay llegó ú San
Luis l'otosi ol 11 del actual,- - fué recibi-
do con grandes iletnoslracioues de jubilo.
ce mas la creencia de quo, al menos por
ahora, el gobierno federal seguirá obser-
vando la mas estricta neutralidad en este
asunto. lío aquí loque escriben do Wash-
ington al Courtier da Klott Unís
En carta fecha lfi, recibida directamon Nuovo Morcado de Carno,
te de Tchuacan, dicen a mismo periúdi- - Z. STAAB y HERMANO
o:
'El día 11 fué atacada esta plaza pmr
(SajttaStwanariíi k j?;nilt$c.
ri'BUCABi CADA SABADO
EN lAST.t FE, NIEVO MEJICO
SANTIAGO L. COLLINS,
RKDACTOF! V P U 111, IC A 1)0 U
A su ceso en ei mando militar Ue en bu tamil un ior- -En el cortseio de ministros one so cele Han ri'i'itutlo y sieuicre (lent'i
Ki iiuJ.' daIiir f limns do Fijrmroa on mimiTo üo R)inquol d.'p.utumtiito el señor coronel Lafbró el uiártes, y al cual asistió Mr. John-
son, no so trató sino do la cuestión do Mé faillehombros infantería y calrnllcrín y to- -
jico. Todos los ministros presentes se pro
SANTA FE, N. M.
Kl Mvdo firtnalit h abín to en esta etmlad un u
uil" Of Carne, larullu principal, la
jiut'rta al es tu Jul vh'Ja KonJadc Iven.
Sii'miH't" tiene en bu caa un Unen ut tidtf de carne
y Ue U mt'jDr cahJjilnuu ue pmnla coudcuumt ta ti
Territorio-
ftiu iiatrncinaJoroi recibíiin m atü&cioD k Ioúm
hurui T.IZOU Htlü.
M. GOLDBAl'M
Liis diarios de la capital vmdvcn ocu
píuso de ta cucNtion do hacienda.nunciaron por el lililí ino, con excepción
do la de lo Interior, Mr. Harían, quien de L;i iViiríoü cree nao so nocusitu culndr
Efectos do Moda,
Ropa,
Quiuquilloria,
Loza do China,
"I, oís ni.iríV!.:! sacarou "O.MüO pofns desea quo so uyude á Juan-z- aunque sea un presupuesto do cuarenta iiúllones do pe--
oh , v ttuo tdlo s praotioable con los coloslIoü Iui A. L'uutoii'iio. Ai.lcin.i-i- , Tn
ni vt'eii.íl.uio uapréstariioilt!S l S ( II I ( I O . tíwireí'íííafiíiíc. ton esto uiuuv mum unadiscusión muv animada entro Mr. Sewai-- Noproductos del pals. Catouliindo a efcte
una poljliieion de ooho millones, halla quo
ciirresiioudi; pajrav nnualmGiHü ciaco pu
f Mr. el primero ue los cuales
icusó al de sacrificar á una vanal'itgo Atlelaati-to-
popularidad los verdaderos intereses de HOTEL DE SANTA FE,
su pais, y dijo que no era digno auxiiisir á
Juarez íudiiociumoiiLo, y uue no convenía
600
2,50
1,60
l'w un ano.
Por llis mcífl,
Tor uei raen.., Ckiíca di la wina sudokstk de i a Plua,auxiliarle tampoco en ocul
to.
no á ead-- haldianti'.
La Era dice i esto :
"Ia ar!runentaeioti(omo túsi general,
no podna ser mas eoneluyciite. Tt'iietuns
mucho, con todo, que nos tfiiio á un
do nn juicos milíoiiop, ni mi la
lililí á tomar por base do un sistema
nú Méiioo, tal como el pais bc halla
Lmstiiunio on la actualidad. Kl numero
!d' los oontribuventcs nada significa en sí
Botas y Zapatos,
Licores,
y Abarrotes,
o mil vpiMi'r, ti toü recioB Iiifti
iiUTCilo, !iujr y menor.
Sf l.'s tiiwl.iii ti iuitivcinft..ri8 ípiB vma;ai
TUIUlllt'U BUtlltlu.
Z STAAlív RKRMANO.
El presidente Johnson dio la razón al CARL US KCÍvAUT, Propietario.
T,a mpfiilt coto Hüti'l íífrA iplldacon Ion niejurw8AKTAFS,
OCT11KB 7, o 1865.
pcfOrí tiie linl)u.iio papir en tu tu; ti).
"Kl uufMiii;',!) huvú anuchc.lloy
lum ontrado ní unos Ok) fnuiU'tH.
Kl periódica l do Puuula Uíoü
nüerca üü i:.to miwmo.
'Lon rt .HiblicmiiiH so hini-ro- lUtefio
'lo !a iialmt y entrciivuii los cxcusiin
t'ostiimbri', piirn ta!Hi'iu-o- varius
cuín! i'lht.s lnsdt KH rjt'ñori's üiniiiuia,
i'astiT, liiU'i:'! y Cntujlcni.
Miiibii'ii tiL''iiU'li) IumIiu' á Inn
iuu ni fíiilvurun ai jsno
ic nii'MüS do iiiii'-m- hnpií' nm
un prctítaio nuitui'tm al
do la. liaoi.-nd- dt; Tilapa, y
ratiui lUsórileiiay.
Tuliuiitvui Ivi sufrid'.) Linrríblciiionti',
Secretario de Estado y uianif stó que sen-
tía que Mr. liarían so hubiese permitido :omi'ttl'U' '(ue se imwln y la c.itit ma co
mullir vlaMinl lii'tn'f. yn i "De La Cróuka ilu Nuev Yiirk.
Li a hi c.mvi'iii.-l- l:i ili' 1" li'.li'spitK'iJ, iariKuii- -ciertas inuiscrecioltes cu puoilco, y que
los miembros del gabinete no ilebiuti olvi
dar nunca que todo loque uic-i- se atri
i'iiti' i U dt visHTii tiue liaren tnil.(U jiiiuuitiTUiJcí-mit- iv portfiiccr-- cuta Kind
in IrL'iCü. iiautt'lti, .jutMuoa, tic tallos lu n i
CAU1.0S KCÜART.buve sioinpro mus ó nu lios á induración Convento de Nflia Señora tic
a Luz.
KMlldoí l uido.
Nueva Yohk, 8 do setiembre.
Liih últimaa correspondencias do
contienen notioius alurmuntiia
do la actitud do los libertos on va
mismo; lo que nipona en la Niipui'fteie que
su pi'tniui'ciou y su cimsumo oircoen al
impuesto,''
LceiiiMs ni el dd hnperhi
'Lafi-sl- d'd I.i - tu tWool HUi-i-
gtlltemamentul. lamoieii uij.i .ur. .luiin
son que no vacilaría en desconocer dis
cursos inconsecuentes, como no vaciló ei
desconocer iniplíoitumculo á .Si:erid;;ii
maullando licenciar las dos rus pu-
tos de su ejército. Termino Mr. leiius-o
Hl'in,). Dun Jiiuii l.iuiiv
.FOAÍíUOUíaiTONiuuU i'i'.in';u'i(Hi ilo lit 8i'- -p,',s:ir il1! tph'rios Estados del Sur. Al Ti win do cuta
uiiidiul lo dicen quo el l'residento liiiljin
di Í;,1)1Í,IUM,
m ,1 ri ,'t.iniJ
eon un snli'mne 'V J)pura eanlndo á tudu
orqa-'Ht- en la K! .irr Maris-
cal íia.iiiw. id si uor Mini-tr- o d' Francia,recibido en loa últimos üias inuctias car-
tas do personas notables do Virginia, lu llllinifeM-lud- que ningún i 'I
arn piibr;
j. 1' luí lil'loA i.'f.N v olicial"s dd 'tórnto v un ünmal ',
inmiKT de piTsmias de lodaa clases asís- - V!,",,I".V'
.imi'liii cji'finip ft i.m iOiiiiiiiit!--
r.i iU' Lt fiailll nli- Uilcln Ui.O.'H ilO Mjir
i;i f.UUI UMIUlc f ili.MIH'i 111 little
nii!"i t.iiKt'ü ileluTi's t'i,íiit.t.ts i Lis H'Lt'
muí an i'll. todo i'irii'fl1') y;u uihlniir i
cu mi ifüns r,u;i.it ipil' u n uu
adoptará, en cu uno i tY.inii-ln'-- la
cíones con .Méjico, b.tsla qil
Congreso, y que v , o,.. rl).M,i ji; in it a. ni ,ii,i,,, i
F.a :Mi:da .d XI ir se al pasó ro
pRocviunoa Y voxskjf.ro
DULALKY, OKR'IXA Kt SANTA f,
(AiitiTiuiEunle i Ollfiitatlu Smith y Ilotiilituw
ni'C.iHn!) oiiirVutu a rctiMri prunU
SIODO li Ciii'ldJilc Wiih'in i.iit. Mih ri'l.tt'ititifí t'ii
i!i.u, r.icilit :n ñn tiv.inn'uiü y Jit'iaiiit.uti,a
it'i ;.uii'n i'iu-- t'oHKi L'!.i, lu Uupii lsmoa
in y l;i ('"i ti' 'le llivlJifii's,
S.iu:. Vi fiuTJ Í5 IbiiU !f
I Al usaje i.l l " i " pía if
C.lliiij'cíese mus conven, tu n - til.
n vw IH'mluduMe que Mi1. "ii ' a
vtsrt n p: i.'i ú todas tropas ue
' '
r nulii po;- la ta
i :.! M n uo i:r.
id; h lü
iiliniicutos tan p i.i
Carolina del Norte y Mississippi en (jilo
se manifiestan temores do unainnurrcctioii
do libertoj, y quo el general Howard, á
quien eouuinieú Mr, Johnson lo quo pasa-
ba, había dirigido íl las autoridades com-
petentes una circular cu que les rcconni-n-d-
que organizeu una guardia civil cu los
condados donde no haya agentes de la
secretaría do libertos.
Se ha recibido en Washington una co-
municación del general r'isk, agente de
aquella secretaría en Tennessee yen la
cual dice lo siguiente:
Mr. iSrwaid la
llIrilrii.S. ni.'i'.ti, sun h
Si i'ti cii'rh'j iHic J e. i, iH.'.i. Ai iliuátt
It jliiiiii.: i, ívüMii
'
-Cliilniülnia, v á tia:
.'H'i:tlt,l:ii',.i
'I1' si' qui'marun
ilieiidc de- -n l'..vtir ni' o a la dn a prii'l'O'a quf
tadns L'nidiH, osta ciri'iirLam::
huirá miu'lm á (pii! se ivxuMi.'
liado oíici.ilB cairo ;
Pi:UElO COffXELLY,
Comisionista,
Nueva York.
,'.) Un'' v ftiinpU'm"iiii;!ira' do íqtiel
ido, ipii dando allí una "Kl pabellón nacional estuvo pintidutla'jico.
tiran número de antiguos dueños de
lian dado pruebas de que desean
coonerar con el agente, por todos los me
illi'Oti,L non dicen que um do en Ion rdinenn pi
.JOSTjI-.O-' So J.i U;ai.tIrn Ainad'-- aul i i'. ndiiio y pm:3- - naciones mináis one
''.stc
r;aron en huh I.
n tiid"!'riilad iÍO tu l'l Miird.'íu. barcia, mi. - nen v conula-io-dios posibles, á asegurar el úruVn y la
tranquilidad; pero hay landjien muchos
uue se niegan á aceptar el aciual estado
al imt $7 5:de ir.,
no Inn-- 'I.' univ icario do la naeion fr.tncct ha ii;i- - 'mnii':iii (pie
ÁpIIU.ílil'1 p'.'l'M,i'
.iítUe cosaH v quo contrarian la acción
del
ilicivlii f.irniivl. riO'ndiinoíi conlu
pi iiu'!i).il.'.tl.' i'inii'i iu i'ii In iutlvl de Nuea
York, iin lull.. pii'p.ir.tJt fura ín.'tlU.ir !i nnipra tin
huí .'I im il ii!i'i ft Ins
y á l"s itii un U'iiK.ili i'l rtiti.ii'lliiii'Uln tU'Ct'Il0
ill' In r.n,i y iniH'iiis r nnt ri ncl mi'ici'lu.
K. nu inli'!uHii, ti fu.'ie fiivnri't'l'lo i.'ii la
y luí r.x iui.i do istia ininii'i'.isi.ii miKti, y en
gobierno hasta donde pueden hacerlo sin
(pie puMu--
pluma ti" ut
personal, i estos sun, en gran paite, im
uue tienen la culpa del desurden y la ag
"VV.'lClOUfH
Sitiad á la
Aiinrtu no teiH'ings iiiiiuvnf p.
lliil' Cpl'.' SOIl eX.K'tO, t: ol ''Hlilu,
nido de usto d'p.H'li", mi
que los d.ar.ut aiaM"t-um- rí
la tiviKii' alii.'iuii i lo i'i:.
lit) SOI' C.l.l';tIl'J r;Jp ..üiiitti'llK' v-
7'tMí'í; qii'', i'tiiiiti t l; di M
niuu;a ilt.'ja pa;u Jf ip'':" la-
do üi'iMTiia'WU,
f'.l vap'tr Miütñ .h'I hh li.i
rÓdit:o-- di: li uapiial iA imp
ily tli' VlU'acrili- !: r'L.l e -- d.
;iti;tj.-t'- y la u nica impon p;
taeion quo reinan en esto Kstudo. Los
Iribiiniilcs de libertos están eonstantenifii- -
Ion ili'l Kiii'vn Mín.'o, mttOilci'iT una raía
nii'Uiii, t'ii lmti" m'iii p.u to (ti mi tliicr
vir el 't ul'i .11 in ore at lo r O.iilt'1 a mis jutvo-- ,s
vi'iil.ors qtn roiilliUl tío lo tiniilaoa Jü la
" ("iuiur-- i. w
IHliui iii v Piiitiirii .lo colorí" .I íttf't 3, (hi
I'llli..! Íl J, íi
n AituMi: a, wi
Fi.'hi' 1,00
Kl .iiV..'M"ilíí.ti-'.- t'Hti'i.ft el lio Noviembre, y
c.ti ln i' .'I intuito irévri .ii. to
1. u a.' i!Ú0:ib está sujeta n ín- -
M n d.'.lin t.'i'in, ii'i hit por imn :iu- -
i'.i ta lf tr ni
l.iis p.ini'ntt-- PO'TiM 'I" tu lllitlI'Vlt l' lll'll
'ir r jiiH, di' mi wll.'t.ti.
.'luüe l.ii.i. v.!"., pino y l.ii.t, ttrtUa.
!.".'l,M.v piiii", "'kili-
l'.'l ti.il.ll (illlllUir.l' I- l.'Spi't'hl l't" .""I iMc- -
i'ii:ii. !ii,', lia iif v.'i u i',. iiiir ñ a M.ulro
M. í:i;.i.
S.iiifi V.; n. ili' l,S.
Su. 16
te llenos de personas que piden
Hay hacendados quo se niegan pagará
lus'libertos los me,quiiios jornales que ga
.i, qii'í aob
que el la,11
- feai.
inior. i.
de re irii di Mayo y misil nuevo avisa,
lu une 1'mmii. 'ti lu .llt lni de
íi l'loi'k, H nunicrn, N. 9 calle demin con sudor do su y cu uní-
W.ill, i'ii. lt.ii.lt'
.'i'i ini la; nli'in'M w mti anisiui 1días localidades so oven aun tanto como
'Ui'imU'umuíí o y is quo un
vida fd amor
id pió levan- -
i';ií;tí(' :'i'. l'iir ci trine
l'l'. i.'í'llh'ii MlpTlor t'l
le 'Ü.inii-'va- ,l.il ipaln ipi"-
yi juaristas dr la uíu
a cual aliaitd'jiiaro d
l.nl tío T'.iioi
d" ti.t!)";'
puesto a la potilaenm
una couti'i'jueiju fm a :a á tiivtfjeem- una
li. 1,'h cniiii'ri'ii'nii'H 'tu Kinl.oi tJTorcccTiiie coa la
tiv.it, Inri llo lu itoiUil ira
.ui3faa sui Ocheos y sin tntci cii.
IlErERESCIAI-
I.oí BcnorfH SplcKcllicrií y Hermanol, íanla F4.
l'.'iiMyU.i..
" " J.ilitisi.11. R.n'h k WpícIií, "
" KUtiertí flt Amln, "
" " Sima lh'ltí.iJo)' Hcrmanu, "
iKidit aLMii-.tdn- y la gavilla insinilieaii--
qui1 quedaba á d"l tlp'1
que d;u ti.iuo tres nuiHert el uernikro M
rtiidiHpei'MÚ completamente. ,OTI !.
,.;(. u.iii'io Coniieti
inuit'!'
Fu el instnato en 'ju
la abandona.
l'na v. qu viví e
Hie C.UiV.'iti'í d) (pío
Un Xiójico halda prodaeido r.my
fi'Ctola uoliei'i de 40.; Sii"i'iti.iii
icencianti') una pane dd eórcitn
; el ultimo aniant
..roa do una ílcnia
son ai cómoda;
l.lil'H tl.lliirll'lil Vi Hll (tll lulo '1.- Kti e.ii'hn de Tutuca del 17 st da no- -
li- -i de innviniii nío-- d" al '.unas fuer- -
antes el chas quido del látigo y el ruido de
los grillos.
Bs indudable que las Legislaturas de
Tennessee y Alabama expedirán en su
próxima reunion una ley para que sj per-
mita á h negros comparecer como testi-
gos on les tribunales, y la gran
jornaleros que habrá el año próximo
i mucho á regular el pree.o del
tnbajo v asegurar su pego.
Lidia lo do julio ultimo vivían á ex-
pensas del gobierno en los campamentos
do Tcnnesscá de los cuales
no quedan hoy sino Di'J, nucíanos y en-
fermos cu su mayor 'arto. Kit ls
de refugiados en Nashville,
t'iarksviile y Mentís liihj el 1ro ue julio
l'.i ireipie tie :!1 lll;illd)
U'll' d'1
niiii,.'Vi.O'l"I,l l.ií, WJIM!'i';;;l
-
i!1'
.'i P 'lbiie:u no - tina' camp iñaslie "il re liM!, o v l'
Vl'ilm tiui.
IJ..11 jt- -é l ilore
l.'i'ii'ir el pm:i
launas hutiH de caí ipa.ia
I'll Hi!U'lcan Val'.' di
,,,. J. W. DUNN,
.em, rlc, y.Ur m- -
lu M isi 'ti s qne na;
!, ;,i mi! l';:il-!.- !
.'u i; ui.i ') lia'"-- '(ceii'l' r á m íh
n lu it p,:'.a.í do lil'li- -
it nuevo renten.dte, y nueve rea-O slll' ACili'VlE r.ill.4 Ki:CLAM091E
-- Di
l.l'IS liül.I),
AlUtAIIAM fiiH.D
111SAi.no.
fatigan 1:aii iieraona
;a v ile un imperii).
Al ver eúüi'j s"
ibt'S'iH. lie ll'Tadovlosd.U qu
Her coudcciieti'fiada pued' Santa F Aiíívo Méjico,
.j.'.Hi'.l nersoitas uue reclinan ración ilianu. p.i.,.
áT-ili-
: il ivia
tutu
eb ,s r
l;i VI ,t uaid'
ira It nía t'.tti k la dlfi'rontPM purtoi M Tcirt- -
Rí'd.iuiaL-.a:- fui
S' ivy 11'' :"'i;"- i
M. 1. preiuelnli. ItM
dor Napu! on 111. In
ra qii'.i las r'cl.iniae.
en el nus
;ü i.tu n
enitii- hn:ttl ':j lh 'C
Kl li.llríi.i .V
, ;t ipiii'ii naco
jámila al euer tot in, airiYlatnIo ce limits coim a l'l iioini'i im n mt
t;i.l .1 rutilo, tucjnte al ilTviclií VOLUM'IURIO ftAviso al Publico.
la ti-
sin contar el gran nuni'To d.- las q'ie
raciones para familias que so ha-
llaban en sus respectivas locali.lad-.-s- Iwy
no quedan sino once de bis pi iioeto:-- y
Ins no recib uya ne.x.lio ilcl
bienio.
di is nasados se publico una lista
Nu
..alo- -
'iii'( ti" 1ÍHI117., l'i'l''tj. lH k li.il'K
r ('"a. iCTir mm
AmiuIiI
Viciu ládanos con.lulo de Lomloii
,'iiia. envos hieuss iban ser conl;--
láüi..
.1111 r
mi iü:t d"rfh.'.
tu Iry luiIoi
s
.le piirir
.'it, 1 cu .tlMoliitiMi''sLi'a
;ill l'l
IN il li'M la rt atn-ilUieiitc p,)ial innndw de
tarde. I.i v ''in nuda :J nondo, v heeha e.iu ni i v haber vi.to tin:
STETTAUER Y HERMANO,
COMERCIANTES
KN EFECTOS T KOPA, OÍSEllOS Y
DK MODA,
llotm, Sombrcrci j Cncliiichiu.
no. n calm: delaw. no. n.
I o,la ur onlreln iiial rSfgunili,
(íiDi du imESWoaTU, asu.
C R MOEEIIEAD y CIA.
.,1 iln tuvo qu- - n
;;a. ru.i manou
i'i ti S II
dm.;. l.
il ir A ni'ioii.f
ñ ir
j l'i.nn'et
p;n qiM
(pie
Km a vciiUjA - U
lin'.ll'.ulie.t. pll'. i'
aK'.iivina en una
' Pobre ibr pic mal nuei.'-t- '
V jut. fetal fué tu
Al pnui'i' p q'.i" ditt'
T' ''il 'iMiti1 eon la rte.
1.'e mato '
;it iiiiiit
. Vir)
ll.lo p.
l.ll:lt
I'll" (Ml
inmcdíiitainente, y lia solo tal la
producida allí por niuieeio,
que el mavor general Ib, ward, coiüsiuiia-d-
de la síi retalia do h:i Unid
quo expedir una óldeli pava que so his--
penda conhVaciun besia quo so hayan
examinado con la debí-l- uVtoncíon bis
circunstancias de cada caso.
Nuestros Icetor.'S que el
nrtículo de la ói'Jeu del citado gener-
al inserta cu nuestro ikl jueves,
reconoce que el perdón del ex-
cluye, como es natural, la confiscación de
bienes, y como Mr. Johnson no ha podido
despachar huii todas las peticiones que so
le lian dirigido, es ti suponer que el
quiere evitar una alarma in-
necesaria, pues mientras no so sepa quié-
nes han obtenido perdón y quienes uó es
inmoiilile tu'occderdo manera dilínitira á
i' catón
iiisltliei) on ti il.'l Sural rreiit.' de aunilesfiunaivav
:'l nii'i.t s
i' Lil'iiiiiI.i" olí II
i. y !.' punto ül p..
iihu.i 'le Hon Aiitofiiti
lia en caiuüio piia l'u h
11IN .le Sirnmíenlo de l.aneo, e tm.
y ocupó e.Ua ciudad, qu
difidi-iue- al apr.ixuu I'd- -
Comisionistas y Comerciantes
LüKradcMi'jicuda
menitren sobre lo aeaeo.
"Kl lunes ultimo, el
llfl.Mlf
i. lurjnrii il va
a T
id ilili Anuncio: H l'l i'
ni iiiiii ii
priviltis. yí:vi 1.la confiscación de bienes. Lntrc tanto, es d l de
Ulnar
O't 'lúe pl'OV
1 fill- - al l'i
viVF.stiis pon:.HAioR,
Murllo (Iicvoo) Koj. 35 j 3C,'
LKAVr.NWOUTH KANSAS
do esperar que el Presidente cjm-í- coi
v,.rrla,lni liberalidad su alta prcrogativa HAMlRl'.Z,
SAMi'lUAl. UK HAM11U7,virio un fui pi
pequeña uai'nieiun aimHf
La á Toliuuoan tuva d
maciun tie una banda tti.sid:
do acuerdo con el l'r. f. eio, y
lustro un pequeño nd'truo d
ascendiendo mi el d
poco mas d lUd hombre1, á
marcliü al encaentiai del en
cite so hall iba en alta
vuelto al l'epari n.i
uunquo no en sino para que quedo dero iiiiardin munieipal de
fa 'ti a leíante de euatni
n'i'r .le Sin Ki,
Jlllllo IS, ,t. 1Mgada de lincho la cruel y oUio.ni ley uo ex-
propiación, tan contraria al espíritu de la
noca. .PERKA T CA.,. . . . IANTA TiBríKÍNCIAS,.Miinpaiua e'U--
iiii.irin dil'areco nue Mr. Johnson no ha aproba í U i,'io do San .Ylitfiit'i.
HÜHt-U- UK l.VS KSrUl'HI CltlSTtANido la orden que expidió
en dins pasados Camino do Carros do la Sier-
ra do Raton y la ciudad do
Trinidad.
tundo su Mi.i on cm Liiier.
dan tie cut in ai'.u;'i
no bajaba d j Iíj'í lioni
8ejun otras
Id.l'lPHta eiionn
coniandauto
otro parti'lo que e
dad, que fué lo q' b
SriEGELBERG Y HERMANOS.
SJMT.l FE, .V. M.
Importadores y Nogociantos
en venta por mayor y menor
da
Mercancías.
acuilSej.ib t blinlo ipie '
por i', polar imp.
cial so 'ú á e'" y '
convento, .e p.i
' y
n
i,,.
,rtir,:;i.. a
tir.i.lii ,li' I"
ui:.i yiiiiuil
roMUCHiSiíS.
l;i!ií ;mi al'.t
hasta la llorada d.- nd'u.
''Los HUeesDS di'ijiaa, ti".-- .
juHiliear lud prcvifíi ui"a
para, u oil nn
ieo."ti l'ivl'- $l,Ofl
In if ru -
'uMadd hl
II ,t!l,--
entiiido
lirni y vn
el general niocuiu, jeic muum m;
sippi en oposición á In del gobernador de
aquel listado relativa á laoiganincion de-
dos compañías de milicia en cada conda-
do, Asi, ni monos, se desprendo del con-
tenido del siguiente fechado el
del corriente en Jackson :
Me lian informado do que el general
Sloouin ha expedido hoy, de acuerdo con
instrucciones del Presidente, una úril.n
general muy importante en la cual previe-
ne í sus subordinados quo no tienen que
oponerse en manera alguna i la organiza-
ción do la milicia del Estado, autorizada
por proclama del gobernador Sharkey.
Les recomienda, ademas, que siempre quo
surja alguna dificultad entrólas tropas
fedéralo! y la milicia local, no adopten en
el particular medida alguna sin consultar
con cb Las instrucciones del presidente
Johnson indican que so propone
poco á poco las fueran federa-Fe- s
con milicia, á fin do disminuir los gas-
tos de la naeion. Aquí so da mucha im-
portancia la órilcn del general Slociiiu.
pues traza do una manera definitiva la po-
lítica de reconstrucción quo so ha do se-
guir en Mississippi,
l'n tfleürnma fechado ol dia 7 en el fu
Cercada en el reduelo en que
atrincherado la guarnición vít 0 nipiileiiciaritj
rel.iv .U.Uilid.
lili
Th'Vh on tumi nenio tin Ki'.m íiirtil
iln Kl.'i lys, tintín .i 'li'lii'"!:'. H"l S.iluliH'l, Htí
y Ziii.il'ií-- , AlMiroleá, l.tcoii'i, Quxi'ui U
iünnn, cti'-- ele. .M tidi KKia.AMIA'TitS.
d, Mi. ho ii 13 ly
slcnr fr.mmli'
ílrll.lo (lili
1i:i11,i6-- o!
I.i liilliLíi'll )i'a til
lílllllliips riillMilijíi
li.lllil'lll llll' hl!
í'Vn M.'li. n, y nsi'iíiir
da ú capitular en uviiMna m
los disidi'iur.s qui d ir.tn hi' n
diul. No titd.iitii, mu mii i; r
cir miudiu tunnj'.f en ii.i.
ticia do lo tpie i.ts.ib 1, n
un destaciuneiito í'i'.incé-- qu u
id Chalo Día. niju;..iit(i i'i iri ni
dar, Kl mitu'eoH'rj en la m 11, ;i j.
liaron ú toda pna la euinpi,- til
can de ipni volvieron á
tl'UM Sultladoá,
''iai ciudad pareeo haber ,ido t,
I"
ilin s:i ile niivl-
i!,trilíl ll.H t)UI' li' fiOrtirilu'ii U liri'p.li
di. ir ll .'10,, ft
li;ilU rn nil l.iiion: Itcuilili . u i'll.il ellia mili'l tti
..s.nnerii-i- . tuin ciento t
a. !íi. uorihfiiii. y c.
IMPORTADORES Y TRAFICANTES
EFECTOS DE LUJO, ETC. ETC,
No. 71 Callo do Dolawaro,
v un í.nin-'i'- rn
..Mi. UKI'ERHNriA.
Huii. .Ions R. Watts, II Joxn Houghton.
iu mu') en su jn'fsi1'
nu labl'i
y'Ali vi
Xn.i laerte Smith (Arkansas), dice que aquel dia
II. I.. WOdTufí.se reunió nlli la comisión cncargaua u
necooiar nuevos tratados con los indios It ill' lit, ile Sll.iliHI, H Ul "Ti" .lia'iU.'lrl'
' AAl l 'le 1M,1.
Su.
Asistioron íi la primera conferencia los
htTU) i'i! lodi sil iV'Ult', (liei!(ido IV- -
iueidn ú un re;o d. loni'fiiia linmbri, y
.'in ido .jiie ib.uiiloirn ru fu l'u'i t'ido
tt iball"i una júven fjiie llevaba
de V'uitzoo.
K .'Mibs'jci'eiario de (tierra, J. M. )v-
rclativamonto con modei-acio- por ion m
vasores qtu la ooupur.ui duruutc vti;ntieua-tr-
liorun. No hubo saqueo ni rsc vn- y
aquello, ti limitaron á (xinnT un pi equ-
ino du veinte mil posos."
En carta do Puebla dicen á ia SuahlnJ
con fecha IT:
'Kn momomtn acabo tie ver una
carta do Tehuacau fecha de ayer(l!j), en
uno mu por encima so refiere lo ueetirri-
1(1111.1 itlft
a iM'llllllf lli' IHI' LEAVEXWÜUTII, KANSAS.representantes ao ios sciniiioics, milos cliootuws y otras sois tribus, y
desde luego so echo da ver quo las nego-
ciaciones serán mas difíciles de lo que se KAN.
AVISO de AI,1! U i;a.
Rlnt.il.i (limiiiluliiiltii-ii.l.- hi.ln ii.tiiibríi.lrt pnr H
II. .11, Jiii'í ili' Pnicliiti el c.iu.li'lt' 'li' :oit,i Vi,
In últtiiüi vnliiiitiiil 'li' J" Vl-i- i
í li'i.i.Ki, l.n;n luí íii'rt.iiiiipi í'H' Heum rt'. Minov
foiiiüi i'l fshnlt. il.. iln li.. (lnHiK ni" i.ri'fniLiiíii
creía, pues los indios confederados y los
fedérale so odian do muerte, y ademas
-- Ministerio 'le la
uofttti 11! d" Mió.
'i't'ohl tic Ctirdeiuis.
' Ul.abiblinl'.i,
.ti,., Ke
Pauaíloria Nueva
Al lado meridional do la Phina
SANTA FK, A. M.
i
MSTA ÜR ÜKKCTOS FN
hk HonisTA V lis PAJA.
Krr.i'TOH IlLAMron.
HlKIUAK.
(ll'AN US.
Uncaji: hk TonAi i.aí;í.
tll'ANU triN L IS1I1W.
Kswvsh.
Kl K'T'S M'JO.
CAitniiAJiN iK Niflni,
lliil'A HECHA t' H A CAPAI.I.HttOS. fl(. Itl.
,n . k... ..
!i:irtiiii Vy Ií'k ti;ii:iii' v lo aue í 'li'U.lureh ilr On hn.il. ú V
i; n ni V'
do en dieha ciudad en edtiM tcfinino-i:- d
'Aver benita sufrido mpil con la cnti-m-
do í'ucroa lo (pie no ue puedo imain-tr.- J
Vivimoí) por o. ra do mil.ieio. y nu 'sh hk! s
intércftes sufrieron uiueho. l'.ta di
UUO pCSOH lo qUe Ib'V ill, plP'- - vi! d'
npiu ii'iin el honor
., lili oíiein ''ll (ue .'I
le, lile jiilllH'ijKl iUC la
Cárdenas íiic der-,- .
nie por id capitán
(slmlii me luh ái)
IUUüX PKNA,
HH,i
unos y otros se opondrán u la emancipa-
ción desús esclavos.
La cuestión mejicana está media dormi-
da, npesar do casi todas las Convenciones
de los Estados, republicanos ó democrá-
ticas, U han dedicado algún recuerdo mas
ó menos expresivo, y cada dia so robuste
li S.inin F, N )
Aput-- II. 'le IWft- (
Kn.
P.ui frvr
T .itiLii'ti l'i
Ni. - tí
Qnoii'.tOí rtc, li.ibs lt.6 tu.
h. Dnli't'í C.nlUilül, fie.
(Kü- Ul'Cltli, l'rtyriftario'll !w' Alea, ,i. ''iiíV'1 ruiainbas y t
Kl jrriienil cumituditntc, Jusú M.
una cusa extrajero 1.1.1,111111 ,.n e
plata, rompiendo latt cajas de hierro,
Newi Items.lie supposed that by pandering to tho in- -
.umeu paNdioiiá oi an exciteu popuiaiton
A stock company composed of wealthy
ho could rccoiamand himself to their re-
gard and consideration. Uthern think it
wits to avoid tho being 8"nt whore thore
u. s. MARSHAL'S PKÜCLAMATIOX.Northern capitalists' has been formed for
I'nitrd Sliitop (lrAnicrUm)
was luoru of darii'ir und hard service to Jm leía Kind Sa.
the minds of these Indians any fW of ap-
proaching danger; and wIkii Coluti"!
commenced his movement ho took
all the precautions in his power to prevent
theso Indians learning of his approach,
For some days all travel on thai rmtu
was forcibly stopped by him, not even the
mail being allowed to puss. On tho morn-
ing of the 18th of November ho appeared
at Fort Lyon with over 7 J mounted nun
and two pieces of artillery. One of h'.t
first acts was to throw a guard aruurul
to prevent any one leaving it. At
the uf X. M.Jbo performed; that he waa willing to get
up a show ot. uodtintv ou tho part oi mo I. AlirnliiiinriUkT, Murilml of llio rnflcd Stnts fnr
tli1 TfrrltiTV ol'Ni-- Mosiou,Uo ticrubj giv yMicIndian by committing himself acts which
Massacre ofthryennc Indians.
T1II1ÍTV EIGHTH CONGRESS. SECOND
SESSION,
coscáis or tub ukitid states,
IS THE HOUSI Or RlPRiaiNTATlTKS,
January lu,
On motion of Mr. Ortb.
Resolved, Thnt the Committeo on the
Conduct of llio War bo required to inqui-r-
into and report alt tbo facts connected
with the latt attack of the third regiment
of Colorado volunteers, under Colonel
Chivington, on a village of the Cboycnnc
tribe of Indians, near Fort Lyon.
Attest : , Clerk.
imlluo Unit, in Un nut' ol
sava-'P- themselvs would never promLidi-
THK IXlTKPSTAriííi, Uliollnnl.tato, Whaievor may hitve his motive
the purpojo oi ueveioping tho oxtonsive
cftfil tislds on the James Kivor, above Rich-
mond. The company proposo to employ
about a thousand froodmen, us laborers,
at fair wages, and have naked juu. How-
ard's sanction of the project.
Major (ionoral Hooker, it is said, has
reversad tho policy of Gen. L)ix, and al-
lows tho freest correspondence- with Mr.
Stephens. Tho apartments ho occupies
have been change to the locality occupied
by tho oiHcors of tho fort.
BHiiliRt hy Hit' urpqtiln Mmlr on llio wet l.jr
tlio(!ll HI l'afo lti.iul and uu tiie iiorliiwimt ly
the land of F.'tuliHiiii l."iti or howuvur eldtf tbt
same may tip IniUiuW or ilujeribcri,
Alsu h cpitniti lioHifc and hit in Llio afuri'HHÍit Town
Ci'iibty hihI stati1, and ii"W occupied by Miiu
Sanes ur huwuviT uUe Hie muiu wtj be dcscrib
crt.
Also a certain Hon? t, coral and lot in tU Atoren Mil
Town, Ctitiiiiy and Mate frulitliiu un tin) niiiin
plain und lately ocniiiifl ly lliu U. S. trudlis,
The 8imi bt'lim lihi'llfil in Stntfft
Court fur thi' 3nl JiuIk il Htstrict ut Ilia Terri-
tory ot Ni"t Mexico in n case o( hBiiure und c
for nlleued violulion of Hie acts of Cotntreis
July 13, 1861, and at olbcr limes unco that
litiK.; Hii'l lici elij' uive rurllior li'ilii-- that the timn
assined fur the return nf tiiud wm rant and the n
of this caime the first Miiidav, the Otli ot No-
vember A. 1606, and I hereby mlmoniMi and sum-
mon all nvrtiong claiming any inlcrrst in nmd
or ktiuwinn or hiivinu nnythum to My why tlift
it it to in- h,)j'' i thnt the authority of this
Tiie nrniwrtv of M,T. JilmH n to wil(V'Viirmncnt will never agaiu iiigraeeu
A oía- Imll iiUMi'ul hmil cilimt"(l Irl Prffli'liotint place Mr. Anthony iciiiM him witu y lifts such m ho andtaoso acting with
in tin1 "'iiiy m i.i nnd state ni ifthim have b.n irniliiv of committing.-J men ami two pieces f artillery.
Un the night of the lííth the untin party Tliore wero hoatib Indians uot fur Jia
lit on nit- llin lírnüdc .i'niiit uiio nulo be low tin
"I iH,iL'hi"' un ahmit lluiy ni ui) and nr
Imlt iiilli t it: i!í 1m nuil künvvii hb (turvctaut, against which Colonel Chlvingtonstarted from Fort Lyon, and, by a forced
march, arrived at the Indian camp, en Ñu. IT in iu'iiuii Nu.
1 üíh !cdcrilieil m fullonn, to
could have led tic forco under his com- The Solma (Ala) Timos says the amount
of biiainesfi now being carried on in that
city is astonishing. Kvwry corner that will
Sand creek, shortly alter duvbrenk. This mand. Major Authony testiliis that but
threo or four davmarch from his post .une idiotilil not be iifcreed to bii turfeiteu to th"
ountam and keep dry Lair a dozen hoxeslb1 Joint Co urn t tee on the Conduct of L'luli'd StHl"tt and be cmnli'tiiniHl and mid to answtrthe prayer ot t.;nd I.ihel thnt Ibff be ;unl B)ieur be- -
Indian camp Consisted of about lodg-
es of Cheyennes, under Black Keltic, and
from t to lü lodges of Anipahora ander
Left Hand. It is estimated that each lodg
wern huuda-- of Indians, gno-rall-
beüeved to o ii.iged m acts oí hos-the War submit the following report his been convoked into a business house,
and sttlltho cry is "inore housus," "mom," said Uiitrn-- t.'iirt
al the t ourt llmne in
llhi in said district on tbeCHiduy ei November
). M lOo'cbnk A M.wlninitml vliere a a id
contained live or move, persons, mid thai ce.
The London papers tell of a "medium1 caunewillbe heard, there mid Hu n lo lulci jmi
In the summer of 1804 Governor Evans,
of Colorado Territory, &i actiug superin-
tendent of Indian afluirá, sent notice to
the various hands and tribes of Indians
chiiins Hi;d answer sAld Liool mid uuke theirmore than were women nnd chil
mu nir nt i sink.- in ift furtlin hw--
'if N'irM'f No. Inm wliii'li ii willow tt
liit'L. a iiiilmiii. ii r Ikiis N J03K 40 v.irafl, :mth
rr willnw tiv.'H iuclif itLtliaini'L'pr l'"irc N.
"Jj v.n n: thfinv N' iz f'nWJ a tiiakc
mu.iiifj- tin lid- S 45 J K. 107 7 10 varas to n
Kluki! HHlinuiin.l. Jj3 W. Me
lu ;i on !!! ml; t Hi IP' (iriui'l'.'
t. ;i tie.! itn in ili.imel"r
liMr X. 15 s i'6 varm, ihoHht cutt';iiwiMiil 10
Incli.'K In illüift-- r l.i N. 4i K. hi var.ts:
InciKji- Ilic Hh (irnn.lo Willi tl. iiM'utt.km to
i' ni in Humillar, or ln.wvj fUn th cuino may
liu ileal riln-l- ."ii la iti in i Ml ier8 MurR W Iiíhs.
mu" rt.iiii "in' Imll l.'itrui! uf hud PitieiU'd iu )w
nfifri mu t'"i:utv ami Sttile un Hifi hie
(iraii.lc nupir Hi' tlin Towi'i ni' (ui'll'ii) r iiiil..s
h.'liw uní kiiuivn as Hurvi.'V X'J. in
alleK:ition in thjit beVilf.dren. who hoidi st ances in Fleet etreet, and, on
account of the nuiay traflic in that mightyUpon observing tbo approach of ihu solwithin his jurisdiction that such as desi throuirhfuro, burnns procoedmirs with tlie
La Sltllla, W Muxiru,
SL'pkmbvr 2.1W5.
ABÜAIUH CLTLB'l,
V, ti. Ma ntlul
Ko. 13 Fit.
diers, Black'Kittlo.ihe huad chief, ran up
solemn adjuration, "Sporrits in requestedto the top of bis lodge an American llag,
red to bocotnidcred friendly to the whiton
should at once repair to the nearest mili-
tary post in ordtr to be protected from the
soldiers who were to take the field against
wuicti haJ uepn presented to him some to rap up loud, cos o' tho 'hu.se."A plan of preventing boiler incrusta.'
ti.ity towanWtoe ffhiti". kn i ho 'L'tiuo-ruul-
testili'"' tu.'.i only the foar of thorn
provenfii bun frwui killing those who were
friendly and entirely within hisrac!i and
control. It io tni'! '.hut to retich them
sotin dav.n of hard marching. It
w.id not bo expected that they could bo
surprised ne easily as those on Ban creek;
and the warriors uaong them woro almost,
if not quite, m numerous as tho soldiers
under the control of Colonel Chivington.
Whatever ini'in.nco thin may have had
upon Colomd Chiviugtun, tho truth is thnt
he surprised an i murdor,d, in cold Mood,
tho un.'iinpecting men, wonioii, and chil-
dren on Sand creek, who had cvory reason
years before bv Commissioner Greenwood
tions, rocently adopted in Frence,cousiHts U. S. MARSHAL'S l'KOCLAMATIOX.
tTillteil States of AmeritB
i'l.i10 ... witwith a small white tlag under it, rh ho hadthe hostilo Indians.
Leen aaviseil to do in case he met with Kin KnifjratuldFftX. Ip.tiiwliioli a
in lining too boiler wnu a metallic
at some dutanct) from the nides.About tne close ot the summer, some 3rdJudnial Uisti icl of
In'glrinin,: lit a l!u- Lüiiíí
furll o l"iM'i' r.nriK r o' nirvi
tllllullwonil Tn- Ui'irs X. 40
in ..,ii!i- t
any troops on tho prairies. Mr. Smith, TheTerritury of N. il,, )
tho interpreter, supposing thov iniirht b
3 K. üi v.iras,,;iiifaiii'r
X. ill5 K, m vara.---.
" vnrii". tn a ntake nirl
H'7 10 ear.ia tn nlaki
I, .br.iliarn Ctilli'r, Mambal uf Hie U.iiled St,ur
i'hs theory is, that the lime salí will bo
deposited upon this network, which can
bo easily removed, and from which the
l.riK'c - i:.74strange troops, unaware of the character for thTeri-llor- of Krw Hexiro, lIj hereby
linlu'e that, In the case ofiiifiuii.l ttmii-- f 4of the Indian encamped there, ad van- Till; UM11.U ftT.VlIlM, UbelUlil,crift can bo road' Iv detached.from his lodgs to muet them, but wan lired
upon, nnd returned to his loiUe. The collector at Augusta, Oorgiu,
col-
lected ;;4!í,5O0 in flvo days, viz: from tho 'flip prcpeily ol .luliii P. Freeman, lowit;
iM nm in !; r. 4"i3 V. I 'l vufi'H In a
tlii' l,mk ''I fli" V.io lirmiili' from which n
í;1íu tl lin l,, in ,li Tciiifi X, Üü K. ,l
ai aii.'ünT iitnlii:.-- in 'humeler ln'in'H If,
'Jri v.'.raii: l!n'iieu up tin; llio i:rainln willi
.l aliit.' In I'lat'i' of nr hu; vcr
,8 i!iL mini' ni.ij- ti lumrnlid or uescnbi."! nnd
I'litaiuim; iJO'i i. - lunriMir liv.
And then tho sceny of murder and bar A c. rtain tract of laud situalcd In Hn- Town of -
barity, began nun, women, and children
to believe they wero umUr tin; protection
of the Unitid Staffl uutborities, and thim
returned to Denver and boi.si.ed of the bra-
ve deeds ho and tho muii uud'ir bin com-
mand had poriorined.
corro Coiinly nl Ml I'aso muí Sl.Uc of Te,ui and
ili'ncnlied h follows, vi
HcUiiMiinir nt a oltomvouii tree marked t, two fnel
ts.iiHi' !.. L'HI."! 'ii til" n.lrl Mut"S I'iJlrint
J lie Congress ol tne Lnitru ntatos, at
CVycnne Indians, in the neighborhood
of the Smoky Hills, sent word to Major
Wynkoop, the commnndnnt of the post of
Fort Lyon, that thpy had in their posses-
sion, and were willing lw deliver up, ome
white captives they had purchased of oth- -
vt Indian. Major Wynkoop, with a force
of over lot) men, visited those Indians and
rere ved tbo white captives, On his re-
turn be win aecotnpauied by a number of
the chiefs and fading men of the Indi-
ans, whom he had invited to visit Denver
for the purpoHD cf conferring with the
authorities there in regard to keeping
pene. Amone them wtrc Mack Kettle
and White Antclopo of the Cheyenne, and
some chiefs of the Arapaboos. The coun-
cil was hold, and these chief stated that
they were friendly to the whites, and al-
ways had been, and that thpy desired
pence, liovernor Evans and Colonel
commander of that military
were indiscriminately slaughtered. In n
few minutes all tho Indian wore (lying
over the plain in terror and confusion. A
few who endcavorod to hido themselvti--
under tho bank of the creek were
and shot down in cold blood, of-
fering but feeble resistance. From tltu
l'irlli.i".i'ilJitli.-ia- hislri.t ni 'J.'rrmirv r,i
M.'Sini in ce ol" forr.'ilniv lor' nl
M.!ali.m ..r ih i.f l'i.N'fi ' July
mII ,l;i.1 at 'itinT tini"rf finr.' thnt tim 'una i Ikt
Ve liirtln-- t!it the ti'ii" Inr tin
n of 'ai wai runt and Liir li.' rer: of li.irf
Muí). lav, H. ixiii .ay S'.n' ml" r A. 0. 1Si7
its husoision, authorized tho appointment
oí a coai!iii.Hi,n to invent ;'vfo all matters
relating to tho numiiiiitratinn of Imlian
m .'iiaiin'ti r on tlie u.irili Hide of Din aee'iuw
Mtdre; runnitiK thence He )', Ml-- viirnn down
the acequia; theme!?. 61) K.UT l.'Jvanm( Ihencii
V.,i vai .is an.l' Ipjveii ceiiii,i; llnnr,.
ii'iilh lü W. ;so varas iiji the north Mao;
them e nonh 3.'t Vf.'iA
.vti to a rollón-
w tree iiu'lu'd in di,ui.'li'i uuied X; tlttuci
S."l V.lt3v.ius fu ibe ei,t Unii.lim; of .i
liitU' from wtikli a I'enr Ireetluee in
dies iiMh.imeier niailiist be.irs A. Ti w,-
-'
all'a.rj wituin the limits cf the united
Mtli to tho l'.Hh ult. ltos don't looS much
likoa bankrupt State.
The Chai lesion s;tyn
In considering tho ciiangjs in our indus-
trial pursuits that are likely to result from
thoradioal chang.? in our labor eyst'.'in,
wo have presented tho reason;) for bctiev-n-
that on., at will ha in tho aban-
donment of plantation culture.
Ths bickerings of politicians these days
have a partillal in the negro story of thu
fight:
"Uey fitpa and dey fiifs
And "ley chawed dar bodies dowa,
And dar tails walked up
' And took annoder round'
kll.lsuckiug bale to tho old warrior, all who li.lhlr t y or kiHtt in;' or IiSlated. Jiir comuiiuo mo.it Fincerelv
tnut ilnt tho result of iheir inquiry will dislanl; liicm e th one h.ill (1 v
13 12 5 K. 106 Viir.is to lliejii, i.'p ot lieuiii'ini.he adoption of measures which will render
ie k;iiu' Ih'IIK llliclleil the I'niled Si.ue.s Di.-imposMiiie tne eiiU'iovmtiiL ointiieers, civil Hie 3rd Jndl i,il lU.tijcl nl Hie T.
oi N'v .Mevi'".. in aea- nl l.iimi. itarv, saca an hive h'rnto:ore maoe
alioti of be ails "I ('on 'reture fm iitin admini-traiio- of Indian aiiairi in this
country u bywoid and reproach.
pr..ve.l.liiy 13. lv
lime; :iinl le ruby
;md .it uiliiT limes hin. o th,
ive fnrllier notice thnt Hit tin
urn et s.i. w;im.iiiI mid bii.nIn conciiii.on, your corann;i''0 are of thedistrict, advised them to repair to Fort
opinion ihut tor t!u purposoot vnniiea- - :iB id
Il e iirl MoinL.v, the ,ixih d.iv
í I'luin r A. 1) lti 5, ami l.eicby a hernial
iieiiii'ii all lT fins (liiniiiii; any inliii"-- in mh
topi rly .r kni'Wiuu or b.iviii;: ;mj Dun.! o ,iy u
?da:or Kckcrt. Assistant Secrotarv oftmg the justico and upholding the
wero overtaken wure deliberately murder-
ed. Not content with killing women and
children, who were incapable of
any roHtaiico, the soldiers indulged in
acts of barbarity of tho mon revolting
character; such, it is to he hoped, an
before disgraced the acts of men
churning to bo civilized. No attempt wan
made by luo oiticers to restrain the rav-
age cruelty of the men under their com.
mand, but they stood by and witnessed
those acts without one word of reproof,
if they did not incito their cc minimi on.
Fur more than two hours tho work of
murder and barbarity was continued, un-
til more than one hundred dead bodies,
s of them of women and chil-
dren, lay on the plain ua evidences of the
fbou ir of tiie natiiui, prompt und energetic War,' has issued another order shutting Hie
nieafurt.s should he at oneo tasen tu romo- - down on all newspaper reports to and from
be it.ii.ie shoablli'it be l ed In loi teiled
jilleil Kt.ites and be ..ii.l.T.im.l and sold to
!ieir;nvr of s;iid l.ll.el Hi it Hiev !ie nnd :yy
ure :..ud 1)1: Iri. O mrl at lli"('o:iil ILni.--
in said dMiict oi. Ibeliih d,iy o X
oíÜcc those who have thus di.cgra- - tho Smith bv tMecraph, inclndinc special- -
MARSHAL'S PROCLAMATIONI the guvernmint l.y whu:a ta-'- aro y Mobils and New Orlunns. Homo people
loyoi. an-- to pum.-u- , as uicir urinu uooht whero this art is necoflsary,
leaerv;, tliOiO wlu have guilty oí The Memphia Bulletin oxprnuePB satifiio- -
IK 1?'.6 al IDo'i .i. k A. f.l.
will, Oo beard tbeie, .m Hie
inns iiul ,i:i,ei h,ml l.ibid and
Mil in Unit bi'h.ili.
to ml 'rp.i.-- i
n.iktí then a letthejbrut:.l and aotii. X. 1J. Jti'on in iiuuierous stores daily opened in
tiiat citv, hotelfl crowded 'with merchauti a Morilla,of
i 2, ISfSelil.Me
I, Alif.il: no Cull-- r
If ei : '
iot n:.' thai, in U.u.'
from fill fiufvrtor?, and many laro and Miil.UI ii I'l'I'l.Klt,
Heupeetfully aulmiitteil,
íl. F. WADK, Choirmmu
Not:.. Ifceo journal of committee, May
4, U0j.
olfiendish malignity and cruelty of the ofli- - imposing etrueturea coinc np.
cors who had so sedulously and carofnlly John Ji. Mortimer, tbo croat wine man
lie pniperiy of ivi'itrpmil, to v
pi otto tilth c massacre nnd tho soldiers who
had so faithfully actod out the spirit of
Lyon ana submit to wnatover terms tne
military commander there should impose.
This was dune by tho Indians, who were
t rooted somewhat as prisoners of war, re-
ceiving rations, and boing ohligod to re-
main within certain bound.
All the testimony goes show that the
Indians, under the immediate control of
lllack Kettle and White Antelope of the
Cheyennes, and Left Ilaud of tbo Arapa-hoe-
woro and had been friendly to the
whites, and had not been guilty of any
nets of hostility or depredation. Tbo In-
dian agents, tne ladian interpreter and
othsrs examined by yonr committee, ail
UiutiTy to the good character of those In-- ,
dlans. Even (iovemor Evans and Major
Anthony, though evidsntly willing to con-
voy to your committeo a false impression
of the character of thoss Indians, were
forced, in spite of their prevarication, to
admit that thuy katw of nothing they had
dono which rendered them deserving of
punishment.
A northern band of thj Cheyennes,
known as tho I'og Soldiers, had been
euilty of acts of hostility: but all the tes
of Cincinnati, snyn ho will lse about ono
fifth of hie crop of Delaware! this Bomon
by rot! of hifl Catnvtbas, tho main parttheir officers. lliu (.illo'.vin-
- ill
T'twn ol 1'ra íklm, O-
nl.'d m (lu
.Id St,!!" o
dK :illil b
Li.ly i.n.It is ditliult to believe that beings
TI1K FHKSC'H IMlUJiU'T FOR A TELE
,
GRAPH TU
The Nord nava; ''Tho failuro of the
Oi't-a- Fafltjrn has uot dijeounmed tho
flhitrcholdera of the Traniutlantio Cable
aro gone up, with rot;miuicw, &c.
At líuonoR Area, on tho Fourth of Jul
CJ. S. MAIÍSHAL'ri PllOtJLAMATKi.N.
Tin it i'O l:ites ff Alienr,,
3r.l .lu.lui.il uf f S(.
The T ti inry el N ., )
I, A:ir;i)i;mi Utillrr. Mrfilml ,.f Ihe rmti-- :ne,
l.r tliel'iT uhirv nl .New Me.M. .', hen ',.!
lie tli.it. in Il..r,,li(. f
i:n: u.iii;n
Aiiin-- l
the form of men, ami uibgiacing the uni
form of United States soldiers and olhcom, the Amerieami juoined in olebnitinp; the
national holiday. Amonp; theppoakirs wereould commit or countenance the comi-
sión of euch arts of cruelty and harbsrity Lompany, or the new trenca lompanv
.nr. runt, tne unuca .limimer, awi
as are detailed in tho tcntiiiiony, but watcu u rjuuiiDHu pcruiismuuiu iwu i M, Hnlnor tho UllitoJ Mutei Consul, ice i.. w.t
a c:itlt) b.'tffi'pn Fwhich your committo will not specify rnnco nnu idc ui iwu i,rMÍJ(.t Vüt of tho AmntinoUonfcdrr. ..i ii
.i MtiMiz, tmi.itlif. .illliw.'ttteriy ráulica, M. Aiuaru) rjiiuatriiii nun uuiiím i a p1!Wn,, n..'m. mim.,their report. It is true tint there serim
to have eiiited among tho people inhabit ol S, Ullil lli' lTlbt'dtnk,n .hi, ontovrrUc at Ink own risk. Bi.l "Ntll ttion al GoTcrnracnt.
tli:a timu the compattv does not intend U
.tubwcrj; a cubic Ut any enormous dia- - The etoambotit inspectors linro etumiti-tance- ,
as thre will bo hr.ui mediato fita- - M tho in the caso of thn Pcwn- -
t 'M , r. iv.iTin-- ' is t'lt trr i'k b!c Pifik in I.nkn Hurnn, wit It a drolcjr;!- -
ing that region ol onu'jtry a hostile teel-in-
towards the Indians. S.imc of Indians
had committed acts of hostility tuwardo
l'H tile l.ll'il,
ii nli
the whitcB; but no effort steins to
made by tbo authorities e to
prevent these ho.nilitiei, other than by tin1
timony goes to prove that they had no
connexion with liluck Kettle's hand, but
acted in depito of his authority and in- -
nonce. Black Kettle and his band do-
med all connexion with or responsibility
fur the p.ig Soldiers, and Left Hind and
.Mit crvitc'iifl-ii--d- Kro:n P.iriñ to Ll:jon.'blo lostí of lif., and tliir oficial n port
and th.T.-:- io t":pj St. Vincuut, by land. the rcponsihilitiy f the collision
from AJipi:t'o to the Cai.ary U'.iir.d C'art:i,n n'S t!,e wato (Jcorp
ulrmo of from the L';m- - C.JVcbind, who will como under trial.
commission ol even wane aoti. Hie li;itr
ed of the whites te the Indians would so em
to have Wen iuilamed and e.cit-- to tiiuai'T I.lai.his band of Arapabooi wore equally friend
Iv.
1;, I re Verd, íihn Al á t)n Imr. dr:-- men w raised in Yt'n-t- ,
with i!l.i:ioi; ta tt. L mis i;i;iisn for ti:" nuny n M 'xioo, but
, :irnl :U (io:'t;; fi'm t'uí VrrJ'io i'l.co of njronov f;r thnt
utmost; tito bodios of nons killed ata can ce:
great distance whether by Indians or in t (Sene .ilThesn Indians, at the suggestion of Gov
Uf: fm Un; consol lu'asi. ,i:Uo VTita ei'.'Mi-nl- ciosod, having tuis not certain wtro brouiit to the capital to Lipe a. i
h;.n Olio h;.!f it to shift for theiinelvei. t'apt,a fhsiiuiiii:of th Territory and oxiod to the puL:
grize for the purpose uf iiiihimin: t ill m:
ernor Mans, ana Lolonel I invington, ro'
paired to Fort Lyon and placed themsel-
ves umW the protection of Major Wyo ta be laid hv tllie
tho Blrwady excited feoiinnH of tLo puopie. Ki'irn: imu t':t'C m. to C;iv- n
Their cupidity win oj.penlcd t"), f a il, !nc, iliu;i(; ilic ii.t.it 'ouKoop. i
nsy wero tou to uvimve tuat tuey
were regarded in tho light of friendly In
Jaroh'1, who had the appointment, alleges
that the whole thing in a stupetiJima fiwin-di-
Accord in í to a- correspondí nt of the
t'iiitM Tribune, w!io vvritfi fnn:i
Ala., noliHc.il offenders at the
uneiit.1 bv Ü; ov sriiiüi .ii nl! iicun:;
iiTty or l.e .ii,; LnJ.ui iuh'i
i;un! .le:
!:'!iniiim:.
riie--
.Íes connecinie thj
Tim eutrpvioo
than tli:it
The only diicul'.y
governor m u proelutnaii.m i::il,íi upiii ni!,
"uitlicr iiuliviutuillY or in Hiioh p:iiti'ii n, pr'iii.Ody dy
thcy iimy orrtiiiíf;," "to ktii uiiii d.itroy puMVc.n
ta tnemietj oí tbo eonntry, wherever Üin in moví'
muy be f.iuml, all sueh lndiaiis,'? ceived in í
authorising thorn tu "hold to their own will bo to
.:lili Uní m
.lnlju.ln.--are to be proceeded naiiuit without f...j.r Iml'ore fin iinliKt
i. tn!l ill;.tiict.(l
tri'-- C
tuiy MS v.Me: nf sdelay. Unüer dato -- itu ult., no nays
dians, and would be (routed as such go
lun;; as t!m cuuJuoted themselves quiet- -
'1 h'i treatment extended to those Indiana
l.y Major Wynkoop doM not seem to have
sutUiied those in authority there, and for
foum cause, wlm-- does uot appear, he
was removed, andajor Scott J. Anthony
w as" ass ir tied to tbo command of Fort Lyon;
Mnl.ail.ll il'r,
"1 mot Juma Q. Smith, tho Diatrict July 13. niel
Attornov for the Kurth'Tu district of Alapnv;ite uu anJ boniit nil the prupeity ulllmo on t
mid hoütilo Indinns th:it they nay cuii-- l ritv nrtv
tln llliie'i hiine tlmt
latiré (kit tie mil'
wiin nut Mini Hie
il;0', tin mtli iiy of Nu
jí.'uüi o the priiforvation oi tlie
Aii'i.'tn to.vit, and tb:it fiecu-j- v
oh; lined by inenns of ;,i.;rd
'1 iic company will havo a
I'.'O , uiid the French Omy- -
heiel'y i;ivi- fiitlln--
inr ilií1 n Inrn of í.im
r i" lit liii-- .M'i'buna, u fuw niinutua since, nud from him rinl'i'tur'.'." h:it IiiJifiiiH ho would ever term ntntiotirf
ilni.ini..!A. I), I'Jliitnenulv it m nnpossiiii'i to toil. lli: tes- oesi'm tu cl.iiiniiii! .my intut even Mujer Anthony Beonis to hnvo iuaíTam nrii i.;:
L'. a. nifiirniji! lit w ill .0 a'.d'in the riht of ninii:' kniiwitts or luvins ;nijtliinii in.vtituony before your commit too w:ii chiir- -
illeaniod that preparations were bein
. made for the prorcution of rlioIi rebels tiB
Vjfnil to ubtam pardon from the President."
.
A very disagreeable tato of nüairn at
'M.jn, '0.1. j 3 described by a correspon
eu..eily --
why
lie- rnlt-.- l
uisvei the j.,i- -Bctonzea uy 8ttch prevarication and h u
aa has been uliuwn by no witueflrf
hnvo examined during the four years tli. y
uny oilier unnrz unu uin:.
tiiib uf í'juí üjil'i'in of fruncí, p.
able hv instalment-;- will be w! I. S. MAn.SIIA!;5 PROCLAMATION.
louuu it (liitKull at nm to pursue any
courso towards tho Indians hi
found there. They woro entirely within
the power of the military. Major Anthony
having demanded their armi, which they
surrendered to him, they conducted them
I. il te
tl.er A. I'. bC.tytioffa :
sliijiild nut to w
lates ,1111 In' eil'Ii illi'.i Hlnl N'l'il tn
ver tjui hiln'l tlirtl Hit y In' :m. n
illtni't (JiiiU t it tiie uní t House hi
s.iiil iii,ti i'.'t .hi Ih.'titn ul Nov. .i
.it lUi.'iiurl; A. M. wlien .iti'l
,e IhUiirl, tLitrc then In tllti ri'n
eel .iiian er ciel l.il'.'l .nel nult.' tin,
tli.it h.0.1.
l..i ei '' i,
the eomp:iny niiull have ouuiued tho a
'1
üiive uoen cngaRou in ttioir investipatiuiis;
and for the evident 'purpose of avoidiLc :r Tour aro bein su(tltiK;rii'tuo!i.i irntu nil tne '(ivemniJius .in.ii ml n.
1'iril irr ely tha eleetrie c.iblu is to at that point to colored people. A (treatthe itdttHRaion that he wita t'ullv aware tluit wllOSO tO It
p.lHfi, Thotho Indians matmered ao brutally at Sand iiiniunicatiou be- - deal ot alien. inn iu thus yeneratou. a iitt.e
selves quii'tly, and in every way manifes-
ted a disposition to remain at peace with
the whites. For a time even ho continued SiHil. iiil'ur
1'twtien Paris und the Canary lulunds id to oi the csterjrv exhibited in tho treeumt u'screek, woro thon, and had been, actuatud
by thn mom friendly feeling towards the would work well inbo comnieUd within threo yearn, and thcjlurcim in Teunenaeo ilm ti...t, t:.i'Hit
whole line within live."whiteH,nud hid done all iu th:ir power
Hsumg rations to them as Major Wynkoop
had done; but it was dctrrmined by Major
Anthony (whether upon his own motion or
t
to restrain ttioso lean trienulv uinnoseil IThCLAMATIdN.MANUAL'Si:. s.Tin-
Ueor:;ia. The amenta thtre Beeni to
themaelvca mainly to talking to the
freedmen, tollinj; them what they uu,!:t to
do. Theia mint be work done, t'n no
account should the ueirroert he uilowod to
Tbo teftiinony of Mnjor Anthony, who rl '.I'll. W. Hi;'!.M,ti.ilH.ÜV'i uli" Ii ill Ih
nl. muiliM in Ul. mi el
at tue ligation of others does not ap
pear) to pursue a different course towardi succeeded an ollieer uinnorieii to treat 0
.lu,'.. '.'tlhi, Itml M:!l iJ.ill .iieiuiti-n'.-thcHO Indiann with jiutieo and hunritiitv.ihei fr.fiidly Indians. They were called
Eatt-n- pxehiuien nut ico tho arrivnl in
New York of a party of di.siintrnl dind fur
iirneri.vinitinL' this country to inspect tha
concrétate at our nosh. They must boia someient of imelf tu hudw how unpro- in :i I'rul'n!....together and tolj that rations could no a Var.t-r- y if N .)r.il.nm ("uik-r- ir. lu - i",..:.- - -
y ol N'ew Mt ilu henil.- ivi: i..i.:iedistributed
through the country. Tho eolonger to issued to tlifin, and they had .i.l' ie: renHMte
,i uny kin-- uf
r.,rm y lirinteil lie; Mei Diitlii! Unit, m llie i'nNi: of
volteu ana unwarrnuteti vtun tin.i ni:ta-cro- .
Ho teslilies that he fuuud theno In-
dians in the neighborhood of Pert I.von
in iration of tho white employer! must ho
ibhiini'd. Tlif nr;od and niiinn nlon.j
r;uiroa which th'.'ir nionjy hai iissiste.l!
tn build. Tho New Y or It und Kiie, tuill
Atlantic and iir.'iit Western Raiiro:;di uro lit 'nnlii-f.- l'ie.;;
u l..- te'.v;. Ttli: L'NIfEU lTATIV.
diould bo supported, and these, rh fur anwhen he ftSKumed cominand of th-- .t pout, ef Milu.
TV Hllllli' Itr iin 11ml ill tl." ftlllPil Stilts I'pr,ieucuLle, be distributed turotiirh thethat they profeaaod their friendliueaj v amon tlie. in a conu-mie- vitu ino
numu-re- ri of the Krio Hnilroud, in New fjiirt inr Un- i.f V. wi'
better go where they could obtain subsis- -
tenes by hunting. At tho suggestion 6f;
Anthony (and from one in bin position a
w is equivalent to a command)
thine lndi.uiwt'iit to aplaco on Sand
creek, about thirty iivo miles from Fort
Lyon, and thorn established their camp,
ciinntrv whero thev btdoni, and bo nun lot- - in tl.e ot" I r.inUi.ii
niily ít, i' of 'l'e:is,York, thov aUtfU that wanted a tiou- - ported by the communities where they'vu
the whiten, and their wi!lingne(K to du
whatever he demanded of them; that tho y
delivered their arma up to him; that th"
Lot mulier.'i! U in lileek miiuh 're 11 w.iíiU.lMll.riii.:blo truck hnj:id jriia.; from New York to
St. Louitt; thnt tboy were wiiiin;; to fur
i.i o lot i;unil.i're.l lfi in llleiv
unnili' will: im'tfc iti".
j uivu nn:
tuni ul ..i
In' Hi
!iu to and encamped urmn thtt pinec
Ilintni't ol" llm r ititi.y ff
in a e.i u m ire aiil lorlea-.ii- in
Hiesi,t;M,f nlruv. Jely
ut 'it iiur tiling üiiiiin ilm tiur; nod liorf-- i
r iieliep tint tin lir.ií :ii,.i!j;:'w1 for tlie
.m.l Un- heiirrit: m' l!i;n c,vm
liiy, ift.- riMli tiny ut Novciulifr A. I),
i'.liy n'luioouli uii'l summon nil
n a.iul jipijiefty or klimviiit; or
,íiji: why 'üiiK. lioiil not He
In int. Uiiil.'.l Unten utiit h.1 ri.n
tolil In tltu ir;iy.r ul tu..l I.iini
their arms being restored to them. IIo
lived and laborud. linn is (ien.tial:i
policy iu Teimop.Hoe, and it ia working ad
mirably.
An observing traveler now in San Fran
Alioii n tr.u-- ol' inri'l Hhi;ili-- I tin-nish tho money to lay a double tract on
the Krio road: and intended to double- -told them that he then had no authority 1mi, an. Mi Hi lo in ü.ikl U illlilyainl Mute niel
íl lollortS, vnIn. tiling ;iiitrack the Atlantic and Ureal VVftern ulo.
dt'Btgnated by him; that they pavo him
information from timo to time of arts of
hoHtility which were rnoditatcd by other
and hostile banda, and in evry way eon-
B.'timiitii-- nt niluiiMe catlULiiee.l trer, une Ion ii:c...
to mike peac'j with them; but in caso ho
received such authority be would inform
liiii'im: nnycirfco, expdanin the busiiicin atai nationTIiíh i but the beginning uf tho vitut results
which widely prcvuiU in California a fol-
lowsto follow tho buildinii of tho national
them oi it. in his testimony he nays:
"I told them they might go back i(ie:ir In.'irict Coin t ;uducted themselves properly and peacoalilv, rnrid aoroNt the continent. Long before insii.l rin ,i Hesili,
mini-- I. bo,")At nr eBent and in comparison with thethe eomnletion of the Union Piicilie, it will l'ji):elii,l;A M, v.l
la
.ii 'll ,nui ll.en
md creek, or between there and tho
headwaters of the Smoky Hill, and remain
in mil one in en
tlie e;i!it leiuk nf llm Kin tir.ili.lu, tietm: th.i
i.f tlie Mil in un H'io: ilu llm
inouili ol fJi'iv liner; tin- N. K. ''M vur.t.--
ton Mti.kv ict .hi tin' ili:i) of t!i fntvl liillc from
vlneli ii potloinvoinl tieu 'Jti In .liiinivler
licirs N.M- - ICO vunw. tLeiiee N. fiu "
vi var t ii il;i- "'1 n" llio of tie' F.iml
lnllK;lliriire S.Ml3 K ',M')4 inniMo Mt:ikn set ut.
tlie. Lank ut Hie llm (ir.nnle; llienn' tlie ltivi--
ir;lh it i'ie;itnleri U lliu l !n'i uf tie(;iliiiiní(
4lW :iri ( mm e or leu:',
and yet no aaya it waa lour and not prin-
ciple which proTontd bin killing them
while they wera completely in hia power.
And when Colonel Chivinj'ton appeared at
Hush tituea of their first creative yearn, tho
"States and towna of tho Pacific const, are Huii
l.lli--
.i.i.i iiu
hiivülméu found neeoN-itr- y to double track
the Miwouri Pncilio: and when tho conthere until received instructions from li e::, iiaii.
the department headquarters, from Gener hut alowlv crowing, and bumness 18 dulltinent is iretnned, nimiiitdc or even doubi l. ifort I.yon, on hia miinioD of murder and Many mining towns aro indeed falling
back, if not annroachiiiL' deaertion. Foun
al Curtis; and thai in case I did receive
any authurity to make peain with them I
would go rtglit over nnd let them know it.
I a. Mar,iiiubarity, .Major Antuony made haite toaccompany him with men nnd artillery, Alan nnniiilivi.liil one tlnnl, withtlie 'rnitln) nf tWlded on temporary interoatulho sands of
truck, will be nderjuate to tlu immeiide
hiisinean demand upon the road. When
therond in built ncrosa tho continent, the
time between Sun Franeiseo and London,
by rail and aU'iimer, will not exceed twenty
did notstttltto tlumthatl would iivel their atrcama all washed out, they are donlLhougu uolonel tnivmgtou, liad uo auitiu-rit-
whatever over him. S. MANUAL'S PROCLAMATIONtuna hnnctuiaiif tr viienneito attack ted fur fresher tielda. Jiut new inter-
:ivü. Ten duvs from tho Pacific const eTts, as nriculturo and manufaeturnii, andthem. They went away with that
that in case I received instruc
Ac to C olnncl C h i v inton , y our e im in to
can hardly Hud fitting terms to dcaeribe
aenn, uf u imrt i.l Intul nili'inni(( lh N. v curlier
H.ttinteii tn llntCgtiniyini'l Stale iil'O'tl
lamilecln i iiortlnvthl'-il- ilip'cttnii fr'ia lit.'
Town til KriniMin known m the CifliULllo (.'runt tlm
loinero! Füi.t wrunl tiiu.t IU
in of '!: 'I'oini i.f rninUin tit UnUU
oh lie l"ir. theHioUrnii'lefioin wli'th n
i'f.liimm il in ili uiieU-- tnaikcl X Learn
M IT s K, iW
T'ie In tin ('u't. il M;ipí Mídiet
new and closer modes uf exiractinc theirtu'Nctr York, and leas than ten day from
UnitMSt.tlM ...f )
3tilJ.nli.-u- UihtJ t ur I fid.
Tlie letrilury of N. M, J
I, Al.nli.mi Cutler. Mur lnl tho Tniiel Ri.u,.
dir i.i New M. sko. 'Ij tiv
mineral wealth will sooner or Inter reviveun conduct. v narmg tho uniform ot thntions from department hjadfjuarters I was
to let them know it." most of these; in nonio lUMtnnocs are aiunited otate, wtiicn aliould be the
New York to Liverpool. ' uh these faciu-tie-
for no ono can
fml tonco that the travel at least must be
done bv railway nerosa thia continent,
read v becinmnii to do 80. Tho generalblein of justice and humanity; holding t!w inililie til tliiTt0
t'tuirt ler the anl .ln.liel:il ntru-- ot lit ierritory olimportant position ot commander of
And in order, as it were, to render th'-s-
Indians less apprehensive of any danger,
One Eye, a Cayenne chief, was allowed
to roraain with them to obtain information
illl'. L'Mii;UdU'i'KS.Ilti'llJi:t.
Tlie jir..i-t- of I.mvih huitín, to vri(
comparativa dullness is but a naturul and
t.'inporarv reaction from a hot and stimu-
lated develnpmynt.
between Kurope and tho Pacific Oeean.military diiirint, und therefnro having
tho honor of the government to that extent
in his keepinz, ho deliberattilv ntanned
ll'Mco in i "'ii'.e ol eltire .iml LtI- it nre lor
h'liil inn of lio- ni t"' ol t'oiii;r. iirou'l ,'i'ly
13. bfil tiisil nl tlmtei fim' Hull tniif; :ui'l
hen hy .tve Itirtlicr tiiiU'-- Mini the tilín iisniu'il fii
nl .n.l wunmit ll.n it' of tms
e.iiisc in the l,i 't Mornlay, the tlxtti dny i.f
A. U. ISiVi, ami liun liv alt r
for the use of the military authorities. J I o A eel l.iin ti'ji-- oi l.iii.l Hiilun tlie T.Avn tract nf
.le San K pt.irio in (lie (''..uiiiy of Kl l'a,u(enera! üranfc improves in spocco
makini as he c.tn uoar home. Atare aim )t,ne ol Tex.iH M. lollows, to wit:
Ttie time hetwetn r.niana ami imnuia
rsduoed from monthu to days, and tho
territory of tho L'uited tute iu the ruU
of transit, iasu-a- of Central America. Tha
necensity for the dutible track will be
i'ncr before the tiun f the
l'';i!iiini; nt ilmilile eutt..nv,io u ID iwkv incoption in Dubufiuo. hodt'livered hinmolf ininiuiji nny intere.-- in m:.l innH'rt,v ur Hhw
and executed a foul nnd daatardly man--
acre which would have diagraoed the
lavage among those who wer tha
victima of hia cruelty, llnviu full e
of their friendly character, liuviui;
hiinftclf been inatruuientai to orne extent
ny why tin
was em p loved at $m ft month, and sev-
eral times Wought to Major Anthony, at
Fort Lyon, information of proposed move-
ments of other and hostile bands. Jack
Smith, a tun of John S. .Smith
an Indian interpreter, employed by the
very neatly an follows: and
nm e.ad to meet vou. You all e1 (o lie h'i e,ti. to tin' I'lnted KIiiLps nnd
know I am not aceustoined to makingnational road, and the inevitable dtmumU
uf trin a und trufe will construct it, wim
government, was also there for the same or withsut the aid of forwigu capital.
iti.ieii.ter on tlie earn Kink of Huí Hívit fi.mi
wln.-l- eott.ittiv.ioil tree 7 inelo's in liuiti- -l
tiUJ K in viini llii'ie-- east 1017 varus
Ion ei un the Mlii.. or llm miml l.ills;
llieln-- IMtli lililí to tl ntake;
wwi I'Jijit v;i ip tu ciittoinvoinl treu IJ
lin lie. in iliuin ter on Hie lunik uf OU1 lliverliom
vliuli a lultimwoi.'l tree 16 inrluH in iliunieier
ir N, ill i I). Stivmaii tlienee Tilh OUl llivcr
iv illi its nieiui.teiri tu tlie iiliire of or
liowevei fnimi may tic lumti'U'.t ur
A Uu ii el to! t I'itt t ii f muí Mtll.ili-'- in tlir Town,
t'l'iinty ,iinl Stdtf iti'n-1- imiviii.is le'K mi.
speeches, and if I went, 1 could not und
words to exprese to you my thankn for this
hearty welcome."
in placing them in thoir position of fancied
security, lie took advantne of thtir
&ud defenceless ondition tu
i" nnd M'l i tu .iiiMVor tho iniyur nf and
l.ll.el, thnt they he and Hii, or lielore Mini I'lKim t
Court iit the - ml llmi-- e In ,iiMen.11ii in cihl iliMi r t
nn llio Ullnhn " NoveinWr A, 1). Ufó at 10 uVlork
A. M. when inn! .HiKimuII be heard, theti
tul then in inlerri. ise llieir cliinic nnd
Lil.nl n'el lie ir iilWntliHl lti thul behalf.
LuMi'Mlhi. New M.'Xlcn,
Seel.-- bet 'J, 1'iA
Ml II AM C1T1 Id!.
T
An old proverb saye: "Tho longest
wnv rutind is the safeft way home," andgratify
the wornt pimsiona that vvvr cur- - A new war vesnel building by tho gov
ad the heart of num. It is thought by' eriunent the l ikes in nearly completed
purpose, A United States soldier was
allowed to remain thorn, and two days
the massacre Mr. Smith, the interpre-
ter, was permitted to go there with goods
to trade with the Indians. Everything
looms to have hrn n to remove from
the' truth of the Having may ho rcalirod in
h rvVdnMi fstp It the Atlantic iib!esome tint desire fir pnliiical preforinoutj it liMmwnnda. hc will carry six gunsprtmpt"d him fhi ewird'y ftft; thtf an e r;t M' t iirinauient
